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5i l.e6 cuUwœ.6 de.~ en g.érWc.aL ei. d'cvr.adti.de. en poIdi-cu1i..eJt, 1U!.p'té:-
~ un. 6«tell l(. qui.. IUUJÛ. peu éhJi.é en CSU d'lvoi.Jœ (fOl1.EJ, 198/0', h de.veni.Jr.
en.6IJi U d.e6 ltécolhui au. nLveau. d.e6 vill.atje.6 po6e em::DJU!. pllL6 de. fjlU!4ÜOfllJ non 1té601.l.UM
au. déveJ.oppenen:f..
l.e6 JteJJ.œen:L6 Jr.é.el.IJ obiJuuJ.6 peur. .le6 p1UXluct.eIlJU1 d.oru, cluupte. Jr4i-on. demewr.erd.
.fJOuven:i. mal. dqi.ni..6. 1Ju,~ de.~ fJuz1i..ü.onneL6, L'hl'poltf.ant:.e d.e6 peJt-
f.JuJ en COUIt6 de. con6eJtva;Üon. d 1.e6 p1ti.nci.pawc JrJ1JIOIJeJJ.1L6 Jr.e6poMOh1.e6 ne 40fd fouj.olJJtd
pa.6 1tépe;c:toJUé4, ni.. clti.f.I;té6 avec pJCkit.ion.
Peu c.onntJ,6 .le6 pJCOb1.ème6 Li..é6 aux COfI.6eJOIa:fi.otu, d.e6 d.eMée6 en milieux. fXlJPX1M
4On:l .6OUVen.t œi.niai6éIJ, voi.Jr..e. me CCI1CplèûrRen.t. nér;.fi..g;é6. l.eIJ pri.o~ de.~
~ Ce.6~~ powt h 4«:tell't vi..vlfi.eJt, :tan.:t. en Cah! d'1vo.Ur.e. que d.aru,
d 'au:bœ6 pov4 de. La MU6 Itégi.on, accoJU!.erd g.érWw1.ement. La pIU.oJrli.é à 1.'œé/.i.oludi.on.
de.6 1IeI'tI1emen.t6.
Le6 valCi.éhi6 1.e6 pl.u.6 peJt/oJUlJanh.6, hUn. 9UL /Jta9il.e6 et. nke6.6i.:tant 60Uvent d.e6
~éla.ho~, Mn.t.~. l.Ju, ~e6 fAodj ti.on.neL6 60nf nér;.fi..g;é6 d
fXlI'Ioi..4 1Jl0ne abarrloruzé..6 et. Le6 pMh.tR.e6 J.i.é6 à La ["COfecti on. d.e6 .6tock.6 tJOnf. Jté.6oLu-
.en:i. "ouhJ.i..é4" c/.œu, La plupaJd d.e6 pI.on.6 de déve10ppemML En /.aU Le pla6 6Ouvent,
6i..t8i. La ptJIÛL de.6m~ /Jcœu:fti.e, Û6 pJrOh1.èae6 de. p1UXlucti.on. .fJOnt~
c.anRle~ d Le6 COfl.CIi!{JfeuJr..6 .6e ~.IJertJ.a/.olL6 :iJfÙJ vi..:œ. du de.veni.Jt clet,
1f.ko1.U.6. CeUe. d.étuvr.ch.e. qui.. pè.ch.e paIt excù d'optiai 1JItte., ou d'i.rRpItUt1.ence, oubli.e.
une. donruie /ondam.eni.a1.e. d.e6 ~ÛIJle6~ Vta1J tionneh, iJrDpU:mtx que 1UlppeUe.
en ptJJdi..cu!l.eJt Le Bulletin de 19&1 du. GJcoupement de. Uoi.6OfI. pouJt La Con6eJWafion d.e6
GJUZi.ne.6 (6.1..C.6.}:
•••• •• If Le6~ .6'apeItÇOi..vent que L'aaétioJUdi.on d.e6 ~e6
po4it:uUwr.aux et. noianmen.t Le 6foc:.km;e. 1U1:li..oruud. du~ a1.i.nt.enLaiJr.e6
~ de. comhl..eJt Le lÜfi.ci t~ Ced. .6Uppo6e que 1.'on oa:L!.pu
de.~ cle6 plU'jet4 v.L6onL 6i.apl.eaen:t à ,.é.f1..oJu!Jr. Le 6e.CUwt de. 1.'ap1tù
JtéaJUJt clet, ~e6~ de. ""oducvon, quaUfi..é4 pa;cIoi..6 de.
~ peur. 1.e6 Ex.pe;d6.
Ce6 4fl6tème4~ aux~ faihLe6, 6'il6 ont. Le méJU..U
d'ÛJœ hien adapÜA aux CDI'Il1lii.oM l.oca1.e.6, ont. 1. 'i.nconvéni..e.rd. de. 6UhiA d.e6
peJtf.JuJ i.mpoJt:f.anhu, dè.4 La JtéJ::o.lü.. C'etd œJr:f.ai..ns4en.t un. 4«:tewr. ou 1.e6
i..nVe4ti.66eJIIen.t6~ Jtapideaen:t pJUJucti/6 ttW.i.6 luU.a6 peu. .6pedaclllai.,-
JIe6." (cUi pail. fOI..il.l, 198JJ.
CeL "ouhU" clet, 4i.ock6~ en /aU une. gJC4Ve ~euIt de. contœ.ption tpUt
L 'économi.e d.e6 patp pavL po;r/oi-6 hien cIuvr.. A tp»i. hon fi-natsnent ,.éli.olU!Jt à tpuznd6
.J.
~ lu .tMu adtJCJUll«. Ai. Lu fJIli.n4 J.e. ptmeIw:ti-Oft !dtd14éf, ./lOtIt, ~~ l
f.oçott, WJtlé.6 il~ cltJn"t Le6~ «Ja6 l.eA adi.oM~ du eN.pi-,
fIIOIJ4, tk6 i..n6ecÛ6 eL tl.tu~.
lbJi.eJt ce fIIIl. /Md «fpe1/eaerd l.Ju, ,,«ÛIcteclJf..6 "Ul.at;eo1 6 powr. con.6eJtVeJ[
û.wu~J.'~, tk niébé ou tÛ! poL6~i~ e:t~
l.e.6~tU qu'i.L6 en COI.IJfÂ ck~ e4 CtNr.IIé.l.4ti.vœerd, lu
~ pi.Ju oct.oi.li6 _pi.Jti-q.lttM qu'i.L6 mU6en:l. ptJJt/o.i6 pt'UA.~ lu peJde6j
cL ttn/ht~ d.e.4~ tÛ! hdb. JUJ:ti.onne1.Le, peu co4t'Il6e6 d a.l.4é-
.eU. tdili6t1ble6 ptJlt Le6 pl.u4 pe:i..ih plftxhrcie.uM, U1..6 4«d ,bu, bat6 fUi. 4eJrDn:l
P"II-ua/.tlÜ il h!Jae. pevr. ce PJWg-..".e eL'ÜUi:!J!. ck6 6LocM tÛ!~ COn6ti.tnéA
J.arw bu VU/Dge6 de. La CSteeL'/ voi.Jœ..
lu Wu/.fa:t6 expli..c1.i.é6 tÛIn.6 œ p1U!J1deJt. uppoU. pIIOVi..ennIud. du deux Ac:tion.6
J L L_ " __ .6 ~.6~ J--:J:_:_,. L'~..L._J- J __ .-k__L. .6"~"'_ J:_ J_
ac~ fUL ~w. e.4.e - poUJt a.e4~ COIt6-c,;.( l te6 a ,,(,4 ,...,...,.. aL
/98J 6DW
/.C~ e:t ~e.6 p/upo.6anUai.Juu, d.e.6 McoUe.6 de. Légœti-
, "l" "1.t. "'1:_ At. ' " .l'Ie.U6e6 COIZ6eJtVee6 en IUJ eu" V~ ageou 1 i.J.y'e1 taeru!e. au IlLVeaLl na:li.o-
n.al}.
2. ScU.vu 6ÙllIdtané.6 tÛ!~~ 6i,iJIéI, au. NON!. d. au. Cenhœ
tk La CSh. d'/ voi.Ju!.
1. f(JUIK1JO~1E. a_..__"'_
..
1.1. RE.ALIJAnON DE.S EJlJlJEJES
L'~ ".5.t.0ck6 vUl.ageoi 4 deL~", lIti..4e en p/.4t:A! à hl. fi.n. de.
La rWrni...èJœ. ClIIpagnL, (W'l.ontp!. une f.ntpJ2U ''CuliuJr.tuJ vUlatyoi..6e4 d'cvr.adti..ck" don:t
Le6 Jr.é4u.l.t.at6 0Id W expl1.ci-w daruJ un pMcéden.t frJétwi.Jce. fPOliE..T, 198*J. Cu,
de.wt.. Ét uc!e4>, ~ ont. éü ltéalL6k6 .6Wt Le. iIZJfJuJi.n avec L'ai..t:Ie dL6 E.nquheWCÂ rd
ObLieJC.vOÛllJl.6 du. Ce.n:br.e. Ivo.i.JU.en. ck6 TextUe4 fou C.I JJ.T.], on:l pu. UJœ. é.hmi.ue4
en 198) à La t:pJJUi hLali.ü ck6 j01UUJ~ d'Q/C.tl.CÂi.de de. La CSt.e c!'lvoi.Jœ.
Ce d.atuJi..nL d'étmk, tpU. COlCJI.e4pond~ aux~~1UJ cofDnni.hœ4 i.voi.Jri.en-
fIL6,~ plLatJ tpl6Rerd fDtde6 le4 6aVane4 tk La Mi.fi..é NOIfd du. POfIA.
DOIUI Le c.a1Ae. cl'une /olURaiLon pdo1.ahLe., ai.4e. en place avec L 'aide. du. S«vi.-
ce dL Ls.~ et. Déve1.oppemeni. fouR. & D. J de. La ClOT, le4 60 Agen:t6 COflCS!h:'
né.6 paJt Ce6 dauc. En'lU$UM,~ fi.n. lIU1IrÂ - débtd avlCil. 198), dewc do.Mi.eJUI
eatlpLe.:t6 avec iou:f.etJ le4 .ùudJw.di..oM néce46aÏJœ6 POU/t La 1téali..4aVon d.aru, de. bo~
lU!4 c.ondi..V..oM de4 éhJd.e.6 demandée6 Mil:
- do~ nOI: Erup,$u "c.u1.f.wr.e..t, viUag.eoL6e.6 d'~";
- do.Mi..eJt n02:~ "JiocIuJ vi.Uo.geou d'aIUJChi.de".
Dé{i.ni.4 poUJt Le 4Ui.vi. de 10 chanp6 paJt Agen:L et. COIlpœnan;t en pa;dicu.li-eJt
) 6éJU.e.4 de 10 /i-che.6 d'Ent,uêt2, le4 do66i.eJI/) culi.wœ. (nO I) poLlltlJUi.val.eJd. phL6ÙUlIr..6
.==- --- === AZ_
obj.e.ci.i.f-4 impolttard qui. ü.aie.rd., ltappeloM Le.:
- tk /o1JlUli.Jr. une. bol1JU!.~n de4 c.u.l.tuJœ6 6Ui..vw et. nohlnmeni.
LocaJ) 4aVOM g.é~ d donnée6~, OÇIWnomÙ:p.le6 et. cu1.1JJ:-
JULle.4;
- de. Jl.lL666Rbhvr. de. fIUlli)..pl..e6 i.n!olUllatioM uti.U6ahÛA 6UJt le6 ,.aladi.e6 (viAo-
6e4 à fllJJ'li.hn.e4, ceAC.06poJCi..o6e4 d PVJticu.l.œti.o6e6J d 6UJt le6 lCaVage.tJItA (~
6eCÛ4, i..uLe4 et. némafode4) JœnCOnhté6 dan.t, Le.4~ (POLLET, 19810.
fe.4 do~eJl./) 6~ (nO22, é-hwi..kmen:l C01IlplŒerd0i.Jœ6 de4 plté.cédent6,
con:li.ennen:l QJ.I4/Ji. c:1uH:un 10 (puudi..oIllUliJLe6. Ce4 doc.utten:L6 qui devaient. 2.tJœ ér;a-
Lemerd Jtempli...6 paJt le.4 066eJtV~ avec Le6~ de. L'~ cul:t.uJr.e., au pl.u6
iaJuI. 1 taOi.4 0f"lè4 Le.4 ltécol..û.4, vi.6ai.eJd. e66en:ti.eUœenf. à pr.éci.6eJf. Le mi..eux
po.Mi.bl..e. di./1.éJr.erd6 paJCaltèhr.eô de 6ioclwt;e d en ptVtti.cu.Li.eJt:
- Po6i.ü.o1UJ IUUJpedi.Ve6 poUJt~ JW;i.on. tk4 p;ri.nt:i..pa1.e.4L~ c.uUi-
vée6 f~, ni-éhé et. poi.6 banbcwr.a) d i.Iflpol!:l.tlnce6 IU!1a:li.Ve4 C!e6 di.lli-
lU!Jl:fA 6fDck6 COMtJ tué6 QLL n.i..ve.au. de6 vi.U.ag.e6.
- PItDC.éd.é.6 1uJh..üu.eU.emenf. uti.li..6é6 powr. COIZ6eJtVeJt Le.4 Iléco~ f c:.anoJr.L6, gJr.e-
ni.eJw Sénoufo en ÛJWl., ~, •••• J.
- Ac:ti.oM U4pecti.Ve4 rkô di.veJrÂ J(Q.vagewt6,~ ou 1II.a1adi..et., i.JdeJr.venan;l
en COWt6 de. 6i.tx:.kog.e eX. i.nGi.denœ..6 économi.9uel> lléell.e6 de6 di./lPJt.en:fA d~
ob4elLvé6.
- lJetp.éI> de. ~i.1i..60.üon de6~ aux pIlOb1.ème6 po.6é6 el~
de I..u.iû. pl.u-6 ou mow em.~ fXUl!.oi...6 uii..l1-6éet. au. niveau det. vi..l.ÛJI}e6
powr. Q.ôdUIleJt 1..a ptWudi..on de6 JUIcolkA.
1.2. REALISATION D'EJ(jDES ((Jf1PLEbJENTAIRES
Cet. deux fn.q.uêûl> ont ILé COIRpléhk6 d.e. pf.uI>Le.t1JL6 tolJlfJlée6 Jr.éa.lL6ée6 en COUJUj
d'üude., tant duJwn;t 1.e6 p/r.aôe.I> de. cuUwœ qJl'apltè.6 hl>~ ckI> 1>:t0ck6.
Cet. cMpltu:emen:.l4, ep.ti.. on:t pe!I11Ii.I> de~~Ül~ qui..
/,._,..... : __01 J __ • ,_. do· .. f," __ oZ k,.,I_--oZ Ju ",IuA. /A ·l 1.' :.J__~:,:~ ..... a..arL4.<.CoO ~.l.JU. '1tlUX, un.c. ~=&-(,. lœRO.U. r-' J1{"J e -uu::.t~-
co.tLon. de.6 vélli.hzhl.e6 pICObLèttet. d.e. f'l"K'uction. Let. pJIi.ncipaux .i.n4ecÛI> /UZVQrjeJlJUl
du 6tock.6 otd noiarmtetd pu 2.hœ Jr.épeJr.toICi..é6 paIt "4ion puL6 c:L.a.Mé6 Let. UJU) pail
J&ppold aux 0J.JiJte6 en f.ondion de. 1.eJ..ur..6 potenzi.a1.i tél> ap~. Le6 et.pècet. hl>
pl.u4 notoh1.e6 ont. é.g.al.etrent éLé 1UDenk6 au. LoDolUlioi..Jr.e. de. Bouaké powr. V- t.bc.e
él.tz.vée-ô pulA cM~.
Û!.6 6Ui.vu cled fttJIIl1,lU!.UX~~, qui.. fwr.en:t c1wi..4i.4 au. dJbu:t. de.
1984 apltè6 une. pusièA.e~ de.6 fi.clze6 de. 4toekat;e,d en aa:oJU1 at/el:.
Let.~ CIDT d. at/el:. Let.p~,~ en /ail Le compla.en:t
~le det. deux F.nqJJ2te4~. La aéBuxLoLogi..e uiilJ4ée CÛln.6 ce
Cal> pe1d~ d.é.fi.ni.e .6i.mplœeni ca.e .&Li..t.:
1. pJtél1veJ/Lent.6 M.ali...6IÛI au ho.6amL, daru. c1uzt:.un. de.6 4t.tx:Ju, 4Ui..vL6 d. à i.n:œJr.-
vaJ.1..e6 de. imtp4 J«étpdJ..eJtI>, de. 0,5 à 1,0 ki..l.ogJr.anm.e d.e. <JDLL46e6.
2. AnaJ.v.6e. i.wItédiah!. au. LahoIltlfoi..Jœ d.e. cIuu:un. rkô édwntil1.on.6. Po.i.d4, fIOIIfblle4
el~ de.~ d 1ap~ Mi.nIuJ, ou poJ«i.an:i. det. dRçât4 df1.t,
awc i..ul.e.6 (c.0que.4~J, ou aux ÛJrIIli tel> (~ JlOnI}éel> , , ou aux bJW:-
cJuu, (c.oc.orw de ntpph.o4e d. tAou6 de. MIdi.e, voUr. pl.ILI> loiJtJ, ou encoJ«.e aux
Upi.dopf.èJLe.d (fneJ:.e6 d. MJi..e.6J. R~ ckI> i..MeJ:.ÛI> IleI>poruKJbLet. d.
éveni.udlemenf.~ ckI> el>pèce.I>. Nombllel> de6 i.ndi v.i.cI.u.6 fAouvé6
el 6talel> d.e. dé.veloppement. conc.eJIIIéL,.
]. E.n.6ui..U. tU.6a en él.e.vOIJe, ~ent. d. 6Ui.vu J«.égu11..eJUJ cI.wr.anZ. urut. péJri.ode
cL'au .oi..n.6 2 aoL6 ckI> tpcoupe-6 de. CDiJIMU' 6tli.ne6 ou afJaquée6 brouJIé6 d.on.6 c/u;,-
qtœ. échardU.J.on.. R~~ de.t> el>pèc.et> ep.ti.. 4e ilrouYai..ttnt. à un
~ de. rÜveloppeaetd "nan v.ui.hû· Lolll> de.6 pJt.eAi..èA.eI> antdJ;.6e6: oeu.f.6, ou
~ 6tœe6 l.aJcv4Ùr.e.6, ou~ ./.œwel>~ .aL6 ptJIC/.ai tœen;l~
.6.
à L'~ d.e.6 c.otpU!4 DU d.e.6~ ptJIt aLUewcA app<ZlfDMlen:f. .ùJ.emne..6
(eJCIlI1tpJ..e.6 po;c:ti.culiA!Jt ck CaN,Jet!.on. 4eJVUl:fu.6, l.a blrJJChe de. L'~, voUr. plu.6
LoinJ.
2. ill RESlJUATJ OBTœS
au ===== _ .-=-=-
le6 60 do44i.eM "6tocJu, cli...6fJUj,~ 1.ni:ti.alemen:f. flUX AgeniA du. lC.é6eau. R. 8. D.
de. hI. CIDT, on;/. éü iJlÙ di..veJt6elILenf. u:ti li..-6é6 6e1on Le6 Jlégi.on6.
p~ ou "ouhl.i.éu n c!DnA l.e.6 15 pœ.6 du NON!. ut, Le6 fi..cJuu, d 'EN,uIû
6eabLen:f. avoiA éü ai..eux~ daJu, Le6 ou:bte6 Jtét;i.on..6 ou L'on ob6eJtve W1 faux de.
lUfo.lj 1Kl:ti.on de. L'f.nqJt2f2 qui. peu;t alLeJt de. t,Zl, à 6~ 6eLon. Le6 Jtégi.o~ (voUr.
iohLeau. I.).
Tableau. 1.: Rétpon6 et Ses:::fe.ttIfA ClDT, c:onœJUIé..6 paIt l.e6~6
"c:ul.i.uJœ.6n (nOI) et n6foc:Ju," (n02). Loca1.ilKltiOn6 Iœ6~Ve6 d.e.6
do~~ en début de. c.anpagn.e, et en6U.i.û e/fectivem.ent
complüU.
Oo~ cœp1.éÜ.6 D.~,1i •. , rQII}( JU!Jd11Klti.o
RégLon. Seds!.Lvt en /.in de. c.an0Q(JJ'le en. rMbcd de. de.6 r ...
CLl1.iwr.e.4 -' .L cuI..tuJr.e6 et Jo . •L c:.u1.tuJuu, Jo. .L
KOIthorpJ 5 t,
NONl. F~ 2 2 /9 t,a t,"j%
8ourJ1.ali 1 et 2 non. J
con/oJae6
0r:I.Unni 2 non conf. 2
Oue6f. Segu e1.a / 1 /5 t,1JJ 6O.t
et tnankono 5 t,
N.Oue.td. Touba let/non 2
con/olr1Jle
Ka:tLoLa J 2
Cenhœ lJouaké 2 1
"
lem 6148éotai. 3 1
lJouaI.U 3 3
N.w 8orJDukou. ? ? 15 Qi; œ
G1..obaLement 25do~ "6toeJu," comp1.éhf.6 et u:ti li1JOhl.e6 ont ai JUdouJtnR.6
à 8ouokJ. tlUX f.eJvne6 de. œ:fk itude.. Ce6 documenû, qui CDlrJf..e6ponderd. à un écltanfil.-
l.onnatp. total. de. 221 .6to<:lw vil1age0L6,~ atL66i. un éven:l.aLl tl.66q~
du~ 1One.6~œ4 d'aJWdU..d.e. c!I.6 JrR-gi..oI&6 NaN:!., NOIrd~ Ouetd
d CerdJœ de. La caU. d'1voi.Jœ. (tabLeau. 1).
Ce;fh. ah6enCe d'i.n/olUlW.ti.oM qui. 11U1IrIpU!- ici dL nanblC.et.L6e4 pxte4 tÛ!. CJ.J1..fJ.tJuu,
peuL, 4t!!J4bh:-t-U, avoUr. phc6iewt6 oJti..gi..rœ.6, que noU6 avoM d'aiUewt6 déjà. noféu
daru, l.II1e~ it.ude (roLlEJ, 198L,}, -6Oil.lUlppe1.ol&6 le,
1. hlouvetlCenU~ de PeJLôOnneL i.JU.eIC.Ve.ruL6 dwuud. 198J en:bœ lu /Ji..Jœdi..oM
Régi.on.a.l.e4 tÛ!. la ClnT et éJ;alement au niveau. d.e6 jOnLd: dolJ4i.eJt6 d'&up1Ue.
peJ«l.tu ou (d) non uti li....6é6 powt le6 c.u1.hJJuu, e:f. poUJ[ leô -tdocJu,.
2. JJi..6paJri.:tiM Jr.api.de.6 tÛ!.~ d.e6 c:.uU..wr.e6 -6Ui..vi.e6 40Ud le6 e//eû conju:-
~ d.e6 aaJaÜu, de.6 JUlVOIjeLlltll (i.n.6ecte6 d JtOng.e.wt6 4lJJCiord) e:L tÛ!. La toJr.:f.e.
~ tÛ!. 198J: abandon tÛ!. l'Enquête cultwr.e et non ltéalitJ<dJon de. l'En-
quûe. "focIu,.
J. Ven.te6 Jr.apide" tÛ!.6 plfoductiOM, 6Wt pUd ou peu. tÛ!. tet4p6 apltè6 lu 1Ckol.1L6:
Itiali6aiion tÛ!. l'&up1Ue. cuLtwr.e. e:f. &up,;û 6fock non f.ail.e..
Le.6 221 Idoc.fu, cordJznLu, dart6 le6 25do~ ut) li6abl.e6 de. l'i.nquêû ldocJu,
6On:i. c/.RLo.i..llé-6 paIL Jtégi.oM d pa;r.~ ClnT cltm6 hu, ûzhleJ:WX annexe6 l'UIIléJr.oté6
A.I à A./~. Ce6 fobl.e.aux, qui. con:ti.ennen:l dL~ i.n/olfma:li.oM 6UIf. l'olfi..gi..ruz.
de.6 di/léJr.ente6 lC.écoltL6 d'aJWdU..d.e., en poIdic:rdi.eJr. M.nt:femenü~, ~ et
(JIf.Od«zcti OM to:talu tÛ!.6 cuL.iJ.JJce6 échanii.ll.onnée6, foUlrJl.i.66en:t. a.t.IM>i. poUlt cIt.arpJe.
jOrle de fIlul.ii.p1.e6 i.rdLcaf.i.oM 6Wt plu6i.eWt6 poi..rd6 impoldont6, en pa!di..culi.ex.:
- àéZ1u:x:1.e.6 hahi..lueliement uvlide4 d.aJu, lu vil'age" poUlt la COfUJeJr.va:ti.on d.e.6
uco1.le.6,
- pJUJblènce6 phvto6aJ7i.f.aUr.e.. de6 dodu" co~ CQIlIIIe Wud le6 pllL6 dant;e-
1C.e.wc. pax. le6~,
- et e.n/J.n.~ de l.u.t:û. palLfoi...4 pJW::on.L6éL.6 paIL lu vi.Uaf;eoL6 etDt-1ll&zeô
poUlt~ leô peJdu de p;ta1.uction au. nive.au. d.e6~, tÛ!.6 .6QC6 ou (et)
de6 flUJlj04iJL6.
Je~ pax. ltappoltt aux 5ecbuJu, fil}, ou aux Zoruu, (25/ tÛ!. La CIDT
hu, dewc tohl..e.aux, nO 2 donné ci.-apc.è.6 e:l nO ~ défDJUé p-lu.6 1.oi.n, e:.tHUdi.t.t.œn
2 niveaux de.~ d.i..6f.Lnt::l6 d.e6 i..n/olflltati..oM appolttéeô pax. le6 1*tableaux
ann.ex.e.6. L' ExpLoi.. iation mpi-cole lII.OfP!'II'e fvpe~ du. S«:h!uIt (nO2)
ou de la Zone. (nO*1, eôf.~e i.ci. au -oven dL di#.éJœrd6 pevr.œè.hœ.6 tÛ!. ptuxI.ut:-
:li.on. ou tÛ!. .6i.ockoge exp1.1.c1..i.é6 COI1IlIU!. 6UU.:
- 5wr.f.aa. d ".-odu.ctivi.i.é f11~ dL6 c:.uLtuJuu, oJti..gi..rœ.6 de.6 docJu,. ÛUJ
donnéu~ in.Il.tpufe..6 tÛ1n.4 Lu cûux~ 60nL ca1.c.u1.ée6 à pa;tt.ûr.
dL6 207 fi.duu d'Enqu2k, 6UIf. Lu 221 i.ni.ti..ale6, qui. on:i é1.é c:oJ(JU!.C/.emen:i
Tableau 2.: Caractérisations moyennes du stock Tillageois d'arachide pour les diff~rents secteur.
suivis en 1983 - 1984, dans le cadre des Enqu&tes cultures et stoo·. de l~gumineuse. (EnquIt ••
C.l.D.T. et l.D.E.S.S.A. O.R.S.T.O.M.). Pour chacun des secteurs 1418 nombres de zone. ooncer-
nées sont donnés entre parenthèses.
exprimés en pourcentages des stocks échantillonn~.
stocks m récolte Lieux de stockage Problèmes Teohnique. deRég. Secteur pd. sur.f. ( raines, coques) posé. lutteéchant. calcul. ~ ha Mag. Sac. Gre. Canar. Ins. Rong. Moiai. Pest. rien. trad.
Korhogo (4) 37 31 9.32 0.56 41 51 24 16 59 78 35 3 76 22
~
S-! ( 2) 9.30 0.47 68 37 0 89 89 42 95 00 ~erke••• 19 19 0 5lZ;
Boundiali (3) 23 21 7.56 1.33 30 87 87 39 96 87 30 30 52 30
+:. Odienné (2 ) 20 20 11.30 1.19 40 70 25 0 80 100 60 0 100 0
en
c)+:.
Touba ( 2) 17 8.08 0.41 41 94 24 0 76 94 35 24 76 0~ tQ 16
ot>
~6 Mankono (4) 38 35 9.99 0.79 42 71 13 0 13 87 55 3 97 0H
0
z Seguela (1) 10 9 6.23 0.86 0 100 0 0 0 40 0 0 100 0
Katiol. ( 2) 16 13 6.50 0.63 15 38 62 15 77 100 23 0 100 0
t>
J.4 ( 3) 46 100+:. Bouatlt§ 24 24 6.70 1.21 37 75 17 4 92 50 0 0g
t>
0 Bouak' (1) 7 6 8.51 0.29 30 60 0 0 0 60 0 0 100 0
B'oumi (1) 10 10 7.43 0.80 100 100 0 0 90 100 40 0 100 0
~ pevt l..e6 Entp,$teuM (Vo.Uc. l.ableaux 2 e.i. "J.
- En. ml.i6CUd. œ:lie. /ou, lu, 221 .tdoc:Iw,~M~~ve.6
âe.6 pJWœ66U6 1tahiluJdt, de. 6iock.arp., de.6 pcoblèmu, p/vp:06<Uli.:t.ai..Ju 1.e6 pl.u6
~ ai..n.6i tpte d.e6 mé.fh0d.e.6 de .I..u.f;œ pI.u6 ou .oi..n6 empUri..qu.e6 qu.'u:t.i..li.6e.n:
pevt/.ou'bu &cp1.oi.ion:l6.
lJu, J" g;œnieJt6 villOfJeou 6Ui.vu, dè.6 i.e. lIlOU, de. janvi..eJr. 198" appaJr.:üenn.erd.
QWC~ jOfUU) pICIX1.uc:bti..c.e.4 d'aJtodU..de. de. la CSte d'1VOllœ. (VoUt fDh1.e.au 3J.
E.clanü.U.onnét, une. p!U!JRi.èJr.e. f.oi...6 du. 2J au. as janvUJc. e.i. e//eeiivement. au. nombJœ de.
J", ce6 6foc1u, n'wu.eni. pl.u6 tp.œ. 9 1.DIf.6 du. de.uxi.ème ptLôM1Ip! du. ]0 1lWIt6. La /oJr.:fJ
~ de. /98J - 1984 rf{)L.LE.T, 1984), de.1IW1.ii.p1.u, con:htai..n:le.6 f.aailJalu ou
rdJ éc.onani.que6 e.i. de.6 coTKiUi.oM de .aJr.eh.é.6 a66e.1 /avolUlblu e:l i.nclio.iJU..œ6 à
L.o. ven:&, ont en /ai.i conduil. boM naablte6 de.~ dwuud celle ptfJr.i..ode. à 6e.
~eJt. a66e.1 vi.:f.e. de. tout. ou paJtti.e. de. J.ewu, .6tocluJ de. vi.Vlfi..eJLô, c.éJr.éale.6 e:l
(ou) l~u rdorznk. CIDT, communJ..cai1.on peJUKJnne1.h!.J.
Tableau. 3.: Locali6O.:ti.OM g.éorpr.ap!U..que.6 du .6f.ocJu, d'aJr.adU.de .6Ui.vu,
en janvùvr. e:l en .aJt.6 1984.








Cen:bt.e ~ugou 8 5
Socai.6 à du canpi.at;u pJtéalah1.e6 pui.4 pe...d6, lu di.VeJt6 éclu:udi.LloM
pttélevé.6 d..a.Ju, le6 rpr.eni..eJLô, f.i.n. janv.i..eJr. eL fi.n. t.UVL6 198", ont fowrni.. de. nombJf.eLIX
lté..6u1.tai.6 qu.e JtépeA.toJfi.erd lu, tabl.eaux artn.eJCe6 A.15 à A.21. Cu, dOnnRU .6Oni.
également~u 60U6 LUIe {.olUlLe plu6~ d.mu, i.e. fob1.e.au. 9 rvOUt pl.u6
loinJ. f..Iu, .6Ui.vù enôui..te. de ce même .atéJr1..e.l pI..acé cf.œu, d.e6 ceUulu d'é1.evOlp!-,
ont ér;alemen:f.~ d'éi.ahli.Jr. 1.e6 b.i.l.an.6~ Jr..kl6 du di..~ rpr.oupe6
de. COqJJ24 échan:ti..Lf.onr: COqJJ24 6aÎ.ne6, ou peJrdu, pevt 1.e6 i.uJ..u" ou~
ptlIt Le6 :ieJcmi.i.e6, ou~ attaquRe6 ptlIt 1.e6 LépidoptèJœ6 ou ptlIt Le6 bJtUJ:1Le.6
(vo.Ut plu6 /.o.in). Cu dvr.ni..eJLô Jlé6ul..ia:l6 6Onf. expli.ci.Ü6 CÛ1n.6 Û6 6 i.abl.eoux /D à
15.
l.e6 rpudque6 tI.onnk6 qui.. ont. été obfenue6 d.an6 Le e.athce. de c.e.:fk~
"6iocJu,n powt Le6 de.wc~ Lég'ai..net.I6e6 cu1.ii..vée6, Le nUhé d. Û6 pou bt:.llllhtvvu.
.6Onf. ditai.l1.ée.6 d.aiUJ 1.e6 tobLeoJJX 5 et 6 du.~ 6Ui..van:t.·
J. ANAlYJE DES RE.5lJLTAlS
-
.J./. GENE&4L1TES
L '~ cIstte.uJce auj.owrd'Jau. em:.olU!. pIUltiqJleJ1len:f. La 4eU1.e~ q,ul
e6t. tlti.li.~ c:.ouJfQItlIlenf. en. Côte d'lvo.i.Jœ. dan..6 let; a6601.emen.:l6 vill.m;eou. Avec
une ~'cti.Oflg.l.obal.e qui. vtVCi.e, bon an fila/. an, de 50 à /OO.axJ iDrlne6 de c.oqu.e6
pail an, œ.ile pLan;œ /owenli. égalemenf. L'eMenii.el. d.e6~ deL~
pJrDduiie.6 datu, Le pœp (PCXILAIN, in li.ile.Jr.U - ci.ü pail POL1.EI, /98/1J.
l..eA cu1.Jwr.e.4 d'~ CIJI'lM.I[vent. ac.tueUement. en mili.eu. pav.6Ort CUl COIU:lI:.t.w
Jr.é6olumeJd aJd.i...tKuud. T~erd Jt.é6eJr.vk aux. /enmet; d.dn6 ~elqJJ26 MgiOn.
du. pav4, CI!. 6ecteUJ( de con.ti.ntu!. d'utili.4eJt CÛ!6~ culiuJr.al..et;
~ peu. él.oboJtée4. !..J!A.6ellenœ.6 ''pIulf.i;r.ée6'' paIC l.L6~ COJrJr.e6ponderd Le
plu6 4Quverd à de6 /ft~ h.é.üJcog.ène.6 dL vaJti.éW 1.oc.ale6 JW.6ti qJle6 mai..6 peu.
px«!uctiVe6; Û4 Jœnt1.emerd6 obieruL6 JUUderd. .6OuveJd /ai-blet;. lJ!.6 exp1.oi:la.ti.OM
qui., au. c!aaewron:f., 6OIli. de :lai ll.u g.énéNdemerd lféd,y te-6, en.m~ 0.8 Iredtvte.
pail domo) fil!. poUlt L'en6et1eb& du. pav..6,~ Qll,6.{).Î,. JrQIU!ment pl.u6 de 800 à 900
k.Uo.pr.anme6 de eo<pUUi à 1.'Iredtvte.. Ce clû.f.Pr.e. qui. tM~ fXlI'Ioi.4 la f.onne CÛ1n.6
quelq,ue6 jOI'l€-6 6i.tuée6 VeJ[.6 8ourJi.ali.., Oeli.enrœ, louba, ou F~edoUlJOU' peu.i.
tlLI..Mi.. cI.e6cent:JJœ. en~ de 600 à iW ki.Lotpcanme6 dL c:oque.6 / Iredtvte. à pN»Ci.mi..-
té de BouafLé, de Ka:tioLa ou eru:D1U!. de 5f!9ue/Q. (fab1.e.œ.Dc. 2 et. 4J. Ceth~
~:_- ~_:~ ~-~. J.':~':..~),_ .."."t/o 0 ... J_ ~-'" b al' _1:- t O
.e.-u,Kf. en ' ~, t'--~ a ae. -<Aet; lIDIt IU!UX ea.6 (;,C.,(JI(aJq'te6,
économi.tpuu; et. fuaai.n.6.
Le nUbé (Vi.gna lUI/Jui.cuIa:la.) et. l.e6 pou bembewt.a.d (Voarr:lzei.a -6Uh~J,
au.:br.e-6l~~ de6~ de .6aVan.e, fil!. JœpIté6en.f.en:l actuel-
Lement. en Côte d'/vDÙte. que de6~:tJtè.6~. Ce6 deJIX pLanfe.6,
q.tM!-~ powdan;t Û4co~, poJt. h.ohi..tlJU ou (d) pa1t goût,6, .6On:f.
en /aU fJcè6 dilf1.ci.le6 à culli..VeJl de moni..èJœ NU&:b:lhLe.. O~ l'UIII. et.
1. 'au.hr.e. d'A~ et. doN:. de /4il. pœe;ti..cul..i èJtemen:f. bUn Œ!.aptée6 au. pov.6, eUe6
po-66èdent. étpdemen:t fouhuJ deux, de fIUIlii..ple6 1UZV0iJeuM tJrè4 ac:li./.6 fPOll.E.T,
/982 d. /9841, qui. vont pNdiq.uemerd~ Le cMve1.oppeaenL cle. CIJl.J.uJœ.6
pJftrÛlCti.vu 6aIz.6 la ai..6e. en pI.m:e p![éal.Db1.e. d'UIII. cou.ve.Jt.f.J.u c:IU.mi.qJ.œ.~.
L'ob:œn:tion. de h.ou.tA ~en:t6 éhlrd fi.na1.e.-ent. iJapo-66i.hl.e à:~ coiU6 eX.
La CO/I.6eltvatiott de6 4tock6 po-6Old pt1Jf. aULe.u.u de. p1U'bLàcu acfJJ.e.lÛ1lten:.t peu.
4O.lubLe6, Le6~, qui.. huJ.erd à:~ cu deux~ eotnIIle. CÛ!6
4OJÛ1t.6 de. CDINÜIIlerd6, Le6 atl.ti.ven:l .6OUVeM. d4n.t, cle. pet{tu pœr.ceile6~e­
IIUUIL pn.oclau de6 Ca.6e6. bttblatlard du 4I.lIt/ncu qui. cÜptJ66en:l Jf.QIU!J1LenX. I.m à
2.11XJ a2 pail f.aaiUe, Le6 c:u.UuJœ6 tk. n.i..é.6ff ai..6e6 en pl.at:.I. paIC / Z! du~
.//.
de 1.'Enquête (27~ 6UIt 221, tabl.eau. 51, ou tk poL6 bœzbevvr.a6 poWL 7% de
Ce6 .bled~ (18 pav.6<lM, tohl.eau. 6 )i,~ }[QItetileni. plu6 de 'IXJ
à 500~et. de. gJUJ.i.nJUJ à 1.'Iuu:.imte..
SeLon l.e4 p1.on.6 ü.abfu il. fi Cl qu.el.qu.e.6~ paIt I.e. Développement, I.W!
qu.a;W.èmeI.~, I.e 4Oj..a, ClWU1i..t dO. dè6 198'1 lU!plti6en:i.e1t I.W! pa!d i.mpoJtfon-
Le det. pll.odl.lcüo1t6 vi.vlli..èJœA deA 6aVane4 tk l.a CSu d' Ivoi..Jc.e. lJeo e/lold6 tk Jœ-
cJwu:M.co~ d d.e..6 1Il~ co~l.e4 /JJJU?ni.co~ à ce but., deA
arznk..t, 1981 à 1983. AciJleLl.em.en:L I.ed pMbl.ème6 lii6 à œ.ile ~péc.u1.tdi.on JUUJUnf.
t:I.an.6 1.'en.6em.bl.e. non IthxJl.u6. f..tu,.6~ valfi..éÜ.6 ae::tue1.1.em.en:i cli..6poniJ:,j.e.6, .al.
adapi.ée.6 aux c.ondW.oM du ptJII.6,~ l1lI.46i. g.énfJUdemen:l t.Jtè.t, peu. f..tu,
~ c.u1.tuJuzhu, I.ed pl.u6 apfJ'U'plCi..éet. Jt.e6Un:l éf;al.ement. à dép.ni.Jt.. ~ pav.-
.6an6, qui. 1tedR.n:f. en /aU txù 1l.éü.œn:l6 devan:t. ce:Ue n.ouvell.e. pl.artk, ne
peIlÇOi..vent peu. enL:.Oll.e :fJtè6 bien en défi-ni.:ti.ve à quoi. elle powvroli. 4eJLvi..lt exaL:k.-
1Ilen:t.
3.2. Slf)(J(A;f DES ARIKJIIDES EII hllliEllX V1~E1J15
Le6~~ dL d.ockag.e. uül.i.~, qui. deae.t.llœlZt. .6DUven:t. tJrù, ea~,
~en:t. 0J.I..66i.. 4Ujeh à de lIluLtiple~ vaJti.ailoM Jt.éçi.oflJ11.e6.
Dartô I.e. lioN:i, I.ed pav.6<lM q.ui.. tdi..Li..ôen:l en~ d.e..6~ fJr.adi.-
üonn.e!.Le6, ~i.ochen:.t ai..n.6i.. 1.e.uJl.6 ltéco~ I.e. p1.u.6 gérWroJ..emen:i à L'i..ni.é~ de
g;teni.eJt4 en :leJVœ (ou bancJJ) de tvpe 5enou/o. (eth!. tRéBuxk qui. "UIJtque i..ci. pt:IJt-
ücu1.ièJr.emen:t.l.e6 lOned de Napieol.édoUlJOu (10 pav..6OJUJ . /10), de Tengn.ela (8/10),
de 0uang01..ocl.tJw;ou (7/10), de 5i.nematiaU (6/IO) 1 ou. de. l<a.MéJrR (6/9) 1 n 'et.f.
c.epen:I.an:i.. (XlA exc1.u6Ï. ve. CeJt.iaJ..n.6 expLoi.tard6 peu.ven:l Q.ll.64.i.. ~en:i e.tJ1t6eJt-
veit une p<Udie deA go~~ed ou~~ daru, de4 CQI1l1/Ü..,t,: eJœmple6 de KaMéJt.é
(9/9) 1 ou de 5i..netudi..ali (6/10). Ce.:L:œ ckltni..èJœ. .éL1rode edt. éf;al.emen:L~em
Jt.e.i:.enu2 poU/(. l.a COMeltvaii..on du ni..ébé ou deA po~ bœzbQ1Vt.Q,6 (:tohLet1IJX 5 et. 6).
Let. ~:toc1uu;e..6 en .6aC6 et. en tRagaNM peu.ven:l~ ê:tJœ u:t1.Li..~é6 cJ.aru, l.ed 80ne6
du noJJd et Jae~ à p1tOXi.Jaité de c.eJda.in.6 (en:fJrN,UIfhai.ru, te.l6F~
fJOU (9/9 J ou eN:OIœ.~ (6/7) (voUe. tab1.eou. Ii).
lJan.6 tou:œ.6 l.e4 a.u:bte.6 Jtégi..on.6 .6LLLVW daru, Le ea:br.e de cetk Enquéu 6i..
J..e6~ Jte6ten:t d'U60ge6 46.6e~ COUJUJnt.6 powr. Le..6~, U6 eR.den.t.
QlI.64i.. Lez p!U!&i..èJœ plm::L dmu, fou.tsu, l.e.6 jO"Ie6, QIIJC~. 1tJ..i1fiMmnten:l en toU.e.,
ou en jub., ou em:oJœ en fi..hJUUi~:ti.qu.e6ff.vpe "MlCd.'erupc.ai...6"), ce6 .6aIC6
4e bwuven:t. g.éniJeal.eaen:i eniM.po.6é.6 daM de.6~ vaJr.i.é6, qui. peuvent. al1.eJt.
de t'u·" , d' 'l ... L - bcp& '1.an:t6 ( .... •l"L)~ ~ece6 IIU1IJQ,ô.l. M, aux ~U:L e6 meme.6 Cle6~ ~ a f"U"'L-
"ai.:l.é. rÛ.6~, 4alon6, voiJœ aéae 6l:I1.& d.è. -6éjowf.'. SWt Le plan no;Üonal. celle.
d.eJrni..èJœ~ e4t. acfJUdt.e.en:L pIléfVr.ée pail La aojoJril.é. d.e6 ph()CÛlCieuJt.6 d'aJe.t:r
c:lUde: 6}% tÛ!.A~ VIU lOIU ck. L 'Enquête Jte1.èJzen:t en e/Id, en ptIItti..e, de. ce
g;r.oupe., vi.ennenL en61Û. te, aai.6~ /.o.in dJvvU.èJœ, Le6 g;œni..eM en teJvr.e. r]8% J',
pui..4 le4 c:onmri...6 (8%J rvoUt. iohleoux. QIlJU!)CL6 A.I à A.I~, e.i. 2 et ~ J.
Ce6 choix dil/.~-6, qui. -6on:f. f.ai.t-6 pa;c/.oLo d'une. Itégi..on à L'au.:bte, de. .é -
tIrode6 ck.~ :bc.aJi..i.i..onneUe4 (~, caruvrJ...6, ••• )' ou phL6 l1lode;me6 (MG6,
f.ûh, .• " ne. dépendent pJWbab1.emeni!'du. .6e.LLl~ 14al...6 Jœ/1.èWd. plu:tôt, htè6 aY[-
toi.neaent, L'ex.UJ~ de.di~~ pItOfonc1.e.4 en:bœ Le-6 f.xpLo.i.io.ni.
cI..e6 di.VeJr.6e6 jO/V!.,6. l.e.6 patpan.6 ck. l 'Oue.6t., du. Cen:hœ et m3ne du. Nolfd~tuUd qui,
peur. :bra:Ü ti.oflp c:onnai..Ment /i.naLertent moi.n.6 bien l'mr.adri.de que œwc. du NoIfd., .6Onf.
éga1em.en:t aow~ et. donc tll.LMi. moi.n.6 cMperrdmrL6~~ iJcad1.ti.onnJ!.!..-
le6 tdi..li.-6ahle6 en aifieux: vil.lageoL6 powr. La. cuU.wœ, pai.6 powt La cofUJeJtvtdi.on de.
c.e.:tiA!. dervt.éLj d'où peu.t-2hœ. ce:f:f.e. tItOi.nt:bœ /Jr.écpumce de6 g;œni..eM coMf.a:t.ée d.an.6
foute6 Le-6 jOne-6 du NOIrd.
1..L6 .6focJu, vi.1laJ;eoi.-6 d'0IU1Chi.de. &tb.L66en:t généJcalf!J1leni., de. mani.~ 6IICCeW-
Ve6ou~, Le-6~ de. p/.udeuJr.4~ de ItaVatp.WL6. Cette donnée
qui.. Mmbl.e. 2:tJrL une. CLJfUdanh! poWl le-6 rni./.i.eux tJtopi..caux. (pczru" /97J}, .6e vé/ci./i-e
fAè.t, paJdicuLi..èJwneni. powr. le6~ de. La côb. d'/ voUœ.
J.J. lES ~EJfT5 DESTRlClf1JR5 DES 57OCf(J
Le6 PltOductel.lJL6, qui. d.an.-6 l.ewt tptande maj.oII.i.i.é, -60llbleni. htè6 -6en.6i..hi..1iAé-6
fXlIl L'i.mpoJtion.œ. d.e.-6~ d'aIU1dU.de cpt'i..J.,(, -6U.bi..4.6eni. au. COUM d.e6 Ldoc1w.g.e6,
~ JUfgulièJœmeni. hr.oL6 tvpe6 d'Agen:l6 de.6fJwd.e.tJ/C.6 d.e.-6 coqtJ-e6 ou (et} d.e6
gJWi.ne.6, .6O.i..:l:
- l.e6 IW~, 88J, d.e.-6 ,t,focJu, 6lU.VU
- hM i.n.6ecÜ-6, ~ d.e.-6 doc:k6 6lU.VU
- et Le-6 lIlOi..6i..6.ôUJUUJ, ]8lo d.e6 doc:k.6 (:table.a.ux 2 et. ~ J.
le6 Jr.ab et. le-6 .60wr.i..6, quoi..<pœ le6 plJJA lMquaun.ent ci..ü.6 cfœu, Le-6 /i-cIre6,
_ua =__ .
ne. -6e11I.blerd pa6 avoiA tÛ!.A adi.on6 bÜ!n Jtée.lle-6 et. . melil.JJC01,Le-6 .6UJt Le ck.veniA d.e6
Jtécolte6. Le6 peJtfe.6 lU!.6tenf. ~eJ4en:L i.Jr.è.4 fai-bLe6 et. le6 dég.âZ6 .6OU.ven:t bien
vL6i..b.l.e.6 pe!URe.il.ent. de. détJr.ui.Ju!. .l.e6 i.rJi..vi..dtu,~ vi..i.e e:l avet:. UJU! Jte1.afj ve ef.li..-
œclié.
l.e.6 fIIOi..-6i.tJ6llJUl.6 , qui.~ lei powt foub..tJ le-6 1One-6, appa;rommen:t, I.e.
==-~ ck ItavOlJeJJ/C..6 Le 140i.n.6~ du:br0i..4, dsttewten:l en f.ai..t. aMel mal peJt-
çue6. paxw~. Le6 gJWi.ne.6~, .6OUJIen:l~, ord~ paJt/ou
UA a6ped. et. CUI lJOIU. qui. peuvent Le-6 d/pItéci.eK. QJDC. FUX d.u cOMcmnuIÛU!t6; ce fw1tt.
de. 6i. illatjon deaeuJUt.~ bcè.6 exreptionnel. le6 aJr.aJ:hi..deA fIlO~ üan:f.
g.érWudeJll.el'd. peu. naJ,IIeU6e6 cfaru, l.e6 McoUe6, ,dOn:i .dOuvenf. nJfgLü;éu, vo.iJœ
mme compLèh!lIu!n:t ignoUe6 fXlIt h6 hroduc!.etVt6. CeA~nd aMe~ JC.e1aXi-
Ve6 il ed vlUli.., i.gnoJœn:l en I.ai.t à peu pltè6 to:lal.emen:l h6 gJUZVe6
que peuvent avoiA powt. La p!Wd.l.lcüon, l.e6 adivi.hi6 .ü.aholitpUM de. œJtiai.rtô du
cIu:api..r;nond Jr.e6poMah&6. A",peJUJil1LuJ {1.avru" no:l.anmeni., plWvoq.ue. en 6e d.éve1.o~
pan:l .6Wt .le6~ 1.'appevrliion de. toxi.n.e.6 long} qtœA tJr.ù~ powt .le6
u:ti..l.i..6a!.eUIUi: .h6 a/J.a;toxi.n.e.6 (JEJJ)W, /982; /.KEY et. al.., /'1IKJJ.
Ce6 c.oni.aIIi.na:t de..6 aJr.aJ:hi..de6 fXlIt .le6 a/1-a:f.oxi..n.e6 po.6eJ11. adue1.l..ement de
nanhJU!lUJe6 qutMii01't4 eru::oJœ non wo.!J.J.e6. Le. d.R.ve1.oppemen:l CÛ!.6 A"'(JeJt9i...ll.u6, qui...
d.en.ande ~ai.Jcsaen;t d.e.6 cordUi..orw de. flli...l.i...ew ~e1 h.utRi..d.e.6, .6e.lf.ai...t iga1..emeni.
/ncili.ü paJt .l'exi..6ûnt::e. de dégâid polf.iU aux cotpt.e6 d'aJr.o.eiù.rk,OJJ. nivemJ. du .dOl.
d.wtard .le6 c:.u.UJ.uœ6 et. (ou) ul.fi.Jù...e.uJen:t au coU1t6 du .6f.ockot;.e6, poJl di..~
JtaVOJjeulUi. l.e.6 punai..6e4 powt ce rpU. ed. de..6 docfu, et. h6~ et. (ou) .le6
i.uL.e6 en ce qui... COnceJCJU! Û!.-6 cu1.i.wce.6, .dOn:I. ai.rt6i- htè.6 /Jtéquemmenf. ci..f.é,(, (ParUJ,
/97]). 5eI..on «XJ<EJŒE.. - hœVAN ei G/WER f/96"J Le6 at.trupœ6 i.nf1i..'I.ée.6 awc
gouMJe6 d'aJr.o.eiù.rk ptVt Û!.-6 i.u.l.UJ poUNt.ai...en:l ai.rt6i- mul.tiplieJt au fIlOi.n.6 fXl'C /0 l.e6
Jr16<fue6 de. c.oni.ani.rudi.nd CÛ!.6 anoncI.e..6 paJt .le6 a/hUoKi.n.e6.
R~ cfaru, pw.tiq.uemeni. ::f.ou.6 l.e6~ .6Ui...v.u, (:tabLeaux. 2 ei "J fXl'C
de6 popu1..a:lioM fIlul.ti.6péci/J. tpte6 et. ,dOuveni.~ en fin. de c.anpagne., Jœ6-
po11.6Ohl.e6 également. de peJtÜ6 de. phoduction (XUf/où i.m.poJdon.;bu, d, de. 6UJU:IWi..t,
g.érWudemen:t dilPci..l.e6à~, Le6 i.rt6ecte.6 COMti..fJ.œn.;t .6aIt6 d..out.e. actueL-
Û!1R.ent Û!.-6 eJ'IrU!IIlÙ l..e.6~ nui...6i.hLu d.e.6 di.VeJC.6.td0c:k6 vUl.aJ;.eoL6 de.~
~. Cu Jr.aVm;.ewu>, ai..n6i... qu.e fIOfU) Le VelUtOll6 cUuu, 1.e4~ 6Ui...van.t4, ~
.lèvent en /aU de fWl4bJœUX p;wb.lèae6,~ ou pl.U4 f.onfanen:l.aux, dord. l.e6
Jté601..Ldi..ofUi poJtai.6~ à pJU..oJU. peu ai..6ée..
Tableau 4.: Productiona d'arachide obSerTée& chez lei paysans suiTiI en 1983 - 1984 dans le cadre
de~ Eriqu~tes cultures et .tocka de légumineuses.
lRég. Secteur et zone. atockséohant.
m récolte Lieux de. stockage Problème. Techniques de
pd il surf .I--:-:--l7u::lZ~r~a.i~n~e:;:iI~._c:.:oq.;u~e.:..5J)L.-+-=--~~plo~.:.::é:.:s~....,-......---b---:-......:l~u~t~t~.:"""""~__1
aXe ha. Ma~. Sa~. Gre. Canar. Ins. Rong. Moisi. Pest. rien· trad.
Korhogo Dikodougou 7 8.76 0.39 6/7 6/7 1/7 0/7 3/7 2/7 7/7 0/7 71/7 0/7
Sirasso 10 9.72 0.65 8/10 9/10 1/10 0/10 0/10 9/10 1/10 0/10 0/10 0/10
Sinematiali 10 9.90 0.,83 1,~10 1/10 6~10 ~~10 9/10 8/10 5/10 1/10 1/10 ~~10Napieoledou~o10 8.90 0.3T 0/10 3/10 0~'/~1~0~0~v~1~0~1~0~~~'10~1~0~/10~~0~/10~~~~1·~0~1~011~0~~0/~1~0~1
Perkells. Ouangolo 1 10 8.16 o. 37 ~~/10 ~~/10 ~~/10 0/10 8/10 9/10 0/10 O~}O 1~~.10 ~~/10
FerkeliledouJl:. 9 10.01 0.58 0/9 9/9 0/9 0/9 9/9 8/9 8/9 1/9 8/9 0/9
:Boundia Kassér4 1 9 ? 1.60 6/9 6/9 9/9 9/9 9/9 9/9 3/9 4/9 1/9 7/9
Tengrela 10 7.56 1. 20 0~10 ~~10 ~~10 0/10 9/10 7/10 1/10 3~10 T~10 0.~10Zi~in&.so 4 ? 0.50 1/4 0/4 3/4 0/4 4/4 4/4 3/4 0/4 4/4 0/4
Odienn~ Odienné 10 11.67 1.78 7~10 4~19 5/10 0/10 6/10 10/10 2/10 ~~10 1~~10 0/10~ Madinani 10 10.85 0.60 1/1010/10 0/10 0/10 10/10 10/10 10/1'0 0/10 10/10 0/10
; op Touba Touba 7 6. 11 0.21 1/7 7/7 0/7 ~~7 4/7 6/7 5/7 4/7 /7 0/7
o : 1---__----:B~o~r~o..;;.to=..;u~_+-1;...;;0-_+_1-;;;..;;.0..:...0~5~..::.0..:...~58~...::.6,'__=_/10 9/10 4/10 0/10 9/10 10/10 1/10 0/10 10/10 0/10
1 6 Mankon. Mankono 10 12.57 1.03 5/10 8/10 3/10 0/10 0/10 10/10 7/10 0/10 10/10 0/10
~ Dianra villa. 10 8.00 0.40 0/10~/10 0/10 0/10 0/10 10/10 9/10 0/10 10/10 0/10
~ Marandala 8 8.68 O. 72 ~~8 ~~8 2~8 0/8 4/8 7/8 4/8 1/8 7/8 0/8~__~~_r_h_~a 10 10.07 1.08 7/103/10~0~1/......:1..::.0~0~1/~1~0~~1~/~'1~0~6~!~'10~......:1~/~1~0~W·~1~0~1~~_·1~0~0~i/~'1..::.0~
I----+-~eguel. Se6.'!,ela 10 6.23 0.86 0/1010/10 0/10 0/10 0/10 4/10 0/10 0/10 10/10 0/10 1
Katiol. Dabakala 8 6.57 0.65 ~~~ ~~8 5/8 2/8 5/8 8/8 3/8 ~~~ 8/8 ~~~
Niakara.mandou.8 6.42 0.37 2/8 2/8 318 0/8 8/8 8/8 0/8 0/5 5/5 0/5
Bouafl. Gohitafla 10 5.76 1.01 0/10~/10 0/10 1/10 10/10 10/10 10/10 0/10 10/10 0/10
Zuenoula 7 4.80 1.08 4~7 1~! 4~: O~T O~!( 5~7 ~~: O~! 7~! O~!
Bouaflé 7 9.52 1.79 5/7 7/7 0/7 0/7 1/7 7/7 2/7 0/7 7/7 0/7
Bouaké Bouaké 7 8.51 0.29 2/7 6/7 0/7 0/7 0/7 7/7 0/7 0/6 1/6 0/6




Tableau 5.: Productions de niébé obserTées chez le. paysan. producteurs d'arachide suiTi. en
et 1984, dans le cadre de. Enqu~tes cultures et stock•• Ce tableau e.t à rapprocher des tableaux
4 (arachide) et 6 (pois bambarra).
nb. paysans ID réCOlte Li eux cl e • tockage Problème. Teohnique. de
Secteur Zone- li~iTi SJ ·produc t. pd. 'surf. (coques graines) po.~. lutte
total niébé qx ha Ma'1. Sac. lire. Gana In•• Rong. Moisi. Pe.t. rien trad.
Korhogo Sinema. 10 2
-
--
1/2 1/2 0/2 1/2 2/2 1/2 0/2 0/2 2/2 0/2
Napieol. 10 7
-
0.25 0/7 0/7 0/7 7/7 7/7 0/7 0/7 0/7 7/7 0/7
Ferke. Ouangolo. 10 4 0.14 Tente immédiate 4/4 0/4 0/4 0/4 2/4 cendre et- pimente 2)
Ferkesse. 9 1 - 0.20 0/1 1/1 0/1 0/1 1/1 0/1 1/1 0/1 1/1 0/1
,
Boundia. Tengrela 10 3 2.8 0.80 0/3 3/3 0/3 0/3 3/3 2/3 0/3 0/3 1 3/3 0/3
Touba Touba. 7 1 - 0.02 0/1 0/1 0/1 1/1 1/1 0/1 0/1 0/1 1 1/1 0/11
Odiénné Madinani 10 2 1.5 0.12 0/2 0/2 0/2 2/2 2/2 0/2 0/2 0/2 2/2 0/2
lKatiola Dabakala 8 2 4.0 0.18 0/2 0/2 0/2 2/2 2/2 0/2 0/2 0/2 1 1/2 cendre(1)
Bouaflé Gohi tafIa 10 2
-
0.01 0/2 0/2 0/2 2/2 2/2 0/2 0/2 0/2 2/2 0/2
Bouaflé 7 3 7.0j 0.75 1/3 3/3 0/3 0/3 3/3 0/3 0/3 DDT( 2) 1/3 0/3
Total 91 27 ,
•~
•
Tableau 6.: Productions de pois bambarras observées chez les paysans producteurs d'arachide SU~V~8
en 1983 et 1984, dans le cadre des Enquêtes cultures et stocks de légumineuses. Ce tableau est
à rapprocher des tableau 4 (arachide) et 5 (niébé).
nb. Jaysans m récolte Lieux de stockage Problèmes Techniques de
Secteur Zones ~UlV1S product. pds surf. (coQues et graines) posé. lutte
litotal niébé QX ha Matll:. Sac. Gre. Canar. Ins. IRong. IMoisl. Pest. rien trad
~orhogo Sinema. 10 6 -
-
0/6 1/6 0/6 5/6 5/6 1/6 1/6 0/6 4/6 cendIe
, sablel
Ferkes. Ouangol 10 5 2.5 0.12 vente irrmédiate 5/5 0/5 0/5 0/6 3/5 cendrefeuille
.
.
Ferkess. 9 2 - 0.25 0/2 1/2 1/2 0/2 2/2 0/2 2/2 0/2 2/2 0/2
Boundia. Tengrela 10 1
-
0.20 0/1 1/1 0/1 0/1 1/1 0/1 0/1 0/1 1/1 0/1
Touba Borotou 10 1 6.0 0.50 1/1 0/1 0/1 0/1 1/1 1/1 0/1 0/1 1/1 0/1
Katiola, Dabaka] 9- 8 1 4.0 O. 12 0/1 0/1 0/1 1/1 1/1 0/1 0/1 0/1 0/1 cendœ
- pimerttNiakara 8 2
-




3.3~ CC1r1P051T10N5 SPELIFI(jJEJ EICARKlERISATlONJ DES IN5KlE5 RAVIGfJJR5
DES 5lOCK.S.
Let)~ 1U!flCOniJr.É-d J..aru, LetJ~ d'aJUJdU.de 4Ui..vu LoM de L'E.nqu2.-
:te., ou (eL) éduzn.fi..Llonné-d au. COUM d.e.t, fowcné.etJ, qui. on:t été Jtéa1.i 6ée4 au NOIfd,
au. Cen:bte. et. à L 'OIHUd du. pag4 en 198] d. 198~ (voUr. plU6 Loin), lte1.èvent. de.
L'une. ou de. L'au.;bc.e d.e.6 deux. caügoJtÏ...e6 6Ui-vartf.e4:
- Le6 ltavOlJeuJr.4 pIUnUUJœ4, Jœ4portôOhbA cl.e4 atioq-tle6 1..ni..ii.a1.etJ au. niveau d.e.t,
co~.
- LetJ ItaVQI}euJr.4 6econd.aiJc.e4, qui. fJ'WLoI7lJent. eL c.an.plètent. /JOuvent. en LetJ
CltJ'J'Mvan:L LetJ adioM d.e.t, pJtR.cétJ.enU,.
- LES RAVIGE1JR5 PRimAIRES
ES __======= ====_===
Re.pJté6e.n:l.bJ en 198] - 198~ rJ.mu, touf2.tJ Le6 jOne6 éi.udi..éetJ paJt di.VeJt6 Lépido-
pf.èJuu" don:t E.phe6Ü.a cmltella, e:t ~ent paJt CQJCVetion..6eJCJr.Q.fuA (La blC.UC1te
de L'o.JtO.Chi.de) uni..quement VeIl6!1i.okmwmandow;ou (voiJr. fDhLeaux 1~ e:t 15), Le6
JtaVQ1}euJr.4 pJti.mai.Jr.etJ /JOni. en /.aU. paJt d.éfini.:ti.on Le6 6eu./..6 i.n.6e.cU6 eapabLe6 d'at-
tmp.œJt i.ni..fi.al.ement. LetJ coq.uetJ 6ai.ne6. l..e.6 di.1-1-éJr.en.f.e6 e1pècetJ de ce gltoupe plt~
6erttent cl.e4 c.an.poJttemen;i6 Jte1.ativement. compa;cabLetJ qui. peu.ven:f. ê:br.e M-dunu~6 canme
- 0eu/4 pont:lu.6 en fJénRJtaL .woLémen.t~ eÜJr.edRment 6UIt LetJ goU6.6etJ maL6 p<Vt/.oL6
<lILMi.. en Vitae 6U1t Le 6U.b6btaf.. pltOche.
- Pénéhr.a:ti..oIUJ lUlpidetJ d.aru, LetJ coq.uetJ de6 Ltvr.vetJ néorud.e6.
- Déve1.oppem.en.t6 LaJr.vaiJr.e6 JrRaJ.i..6ét, à L'i..n:üJtiewr. d.e.t, coq.ueA} en :total.iü POU}(
LetJ blf.U.Ciuu, e:t en paJtii.e powr. Le6 fX1-PUl.oll6 (pa6M1}e6 po6âibl.e6 d'une coque
à L'aJJ.fJœ. en COWt6 de qtel..e).
- NvmrJw4e6 J..aru, d.e.t, COCOM, ohLofUj4 d. /oJfJllé6 6UIt pLace à L 'i.n:fR4i.eWt d.e.t,
COqU24 POU}( Le6 Lépi.doptèA.e4, ou de. /oJUne6 pl.U4 6phRJti.qu.e6 d. Loca1i..4é6 à
L 'ex.i.iA.i..euJr d.e.6 aJrm::.hi.d.e.4, 6UIt Le6 co~ e1.LetJ-I1lême6 ou 6UIt Le 4Uh6iJta:l
poUlt Le6 blC.l.l.CÂe.6. lJarw ce d.eJrni.eJt ca6 cizat:pJe coque "bJUJ.t:.h.ie" e6t ffgalement
lIUlIUplée paJt L'oJti/i-ce de. 401dU! c:i.Jccul.ai.Jt de. L 'uni.qu.e LaJr.ve plté6enfe. en
fi.n. d.e.~ (voUr. fi.gwœ6 1 e:t 2) •
~ ~.!:~~Jtté~_~ l.e6_~IUJ aux dodu, d'aJtaJ:.hi.d.e /Je vi...6u.al.i..6e
iAè6 vi..û. paIt d.e6 Q.CC/JJ1tu1.afi.Of1.6 fXlIt!ou i.mpoJtf.an;le6 de COq.ueA ca6M.etJ, de débJti4
vaJtiétJ et. d.e. {œce6 puLvéltuLe.nhM que lienZ d.e. manifuuu, /JOuvent. i..rwc:iJr.i..cLe6 de.
not4bJteIJX fil..6 de. 6Oi.e..
AL'oppcMé Ceg.edon. .6eJ[Jta:Lu6 ar;li. de. manj.~ 6eau.co!!:E...~ di...6cJr.ète.6. l..e6
1lli.ruJ.4cuLe6 fJr.olL6 peN:R6 d.an.6 Le6 coque4 paJt Le6 néon.a:.œtJ, LoIt6 d.e.t, attaq.ue6 i.ni.-
:ti.ale6, vont en /.aU. COfUJii.huvr. pen/.ani. pLu6ieWt6 6eJ1lai.ne.6 Le6~~ ex:lé~
JtieUJt6 de La plté.6ence de6 blWche6. Le. Id.ock pt1IU1Û a1.D1UJ :btètJ 6Oi.n. Cet éq.u.Ui.-
.IV.
I»r.e. appaJU!Jl:f. va 4e If.OmplU! lUlpi.demen;l Ve!L6 W .P!W-6elJ. l.Ju, appaJti.:li.on4 d.e.6
VwU6 de. .6Odi..e., dUi..vi.e.6 de. .la /olUlCa:ti.on. W COCOft6 ovor.de..6 exieJrne,6, 41.I;na1.é6
p1.U6 hmd, vont. f.i..no.1.emen:t conr:Jté.iJ...6eJr. de /m;on bJtU.tale .la Jt.éaJ.it.é et. 1. 'i..mpolLtmt-
ce éconont.i..qJJe f/I.~ de. ce JUZVOI)eLVt (VOÙt fi.9.UJt.e6 / et. 2'.
Toukô Ce6 donnie6 COIIl.pléi.ée.6 de~ i.ndi.caii.oft6 clU.l/Aée6 4Wt 1.ed
CJ1IUJC:iR.Jti.4ticp.te4 b1.o1Dg1~ued d.e.t, e6pè.ced (donnée..6 bi.b~) 4On:l 1Ulppe-
1.ée6 ou. (et.) ex.pli.cU.ée6 tÛ1n.6 Le tableau. Jtécapi.:iuJ.aii..1 nO 7 donné ci.-apltè.6. Ce
iab1.eou qd con.6i..d.èJœ ér;alem.ent. le6 IUlVœ;eJ..lJC,6 ",econd..a.i.Juu" q.u.e. noU6 aUoft6 VOÙt
f/la1n:i.enon;l, fJ'léci4e en. ouhœ. W plfi.nd..paux~ fRoJtphoLogi~ tpù. peJl-
1Itetkn:f. de. JII!.COnntJÛJœ. ai...6émeni 1.e.6 di.VeM a.tta.quDnZ6, p1ÜJItai.Jœ6 ou~,
cle6~ con.6eJC.VU4 en. mil.i..eux vi./lngeoi.4 (voiA érpdemeld. fi..gwœ.6 / et. 2}.
- LES RAt'1GEJJR5 5KONIJA/RES
BA ==
Le6 JU:lt1~ de. ce tkwci..ème tpwupe. qui., le plu.6 f}~eni., vont ",'i.n4-
talleJr. clan6 &6 .tdDcM peu. de :fsrtp'" ~è4 Le début d.e.6 fJ'U'Ii-èJr.e6 attaque", d.e.6
~ ou (dJ cf.e.t, blCJ.lduu" Jte1.èven.t 4UItiout. de l'tJn2 ou (et.) de. 1. 'au.tJr.e
cle6 3 e.6pèce6 4Uivan.t.e.6:
- O/lVl"eph.i./.u4 (4UJtinan~ pMbl.), fœU.Lle de.6 5i.Lvani.dae.
- TJ«.i.boli.un cadaneum, ftai.lle cle6 TenebJLi.oni.doe
-C~ "'p, faai.lle dR..t, Ni.tidulidae.
Que/qlle6 /oIlJfnte.6 pl.U6 4eCOnd..a.i.Juu" 6i.non. plu-6 JUlIle6, ord. paIt/oL6 éü. lU!nCDfWtée.6
/.oJc.6 du. 4Ui..vi. de œJt.i.aiJw~, :tel..6 AJtaeCeJtU6 (a6i.CJI1.a:f.utJ (An:tlvci.bi.dae1 vu
4Wt dR..t, gJUJi.ruuJ d'QJtQJ::./W:le COMeJtvée.6 4UIt La. 5t.a:tion IlJE55A - /XV de 1Jouaké, ou
ent:OlU! TJfO(jJtX/.eJfI1ta~ (DeJrme",vdae} eapf.ult.é WU!. 4eUl.e. /ou VeJt6 1..a jOn2.
de 5.i..neaatiali •
41tm.pho~en:l bien. cIi..6~ (fi..<J.wc.e,6 " 2 et. f.ab1..e.au. 7', lIUli..6 bi.o!b-
giquPJ1leni. a66e1~, LetS e6pèce..s de ce CÛ!uxi.èzrre fJlWUp€. rpU. voi.4i.nerd PtRtp.œJIl-
lJleni. d.on.6 hl.6 4iocJu, (:tab1.eaux /0 à '51, exeJU:.enX. Le plu6 6OUVen.t de6 f"UU'61.oM
i.m.polf.f.an:œ.6 rp.U. peuvent. f"IOl.ontpM, voi.lœ f/I.&ae OIII.pli/i-eJt ~l.emenX. l.e6
d~ du.t. aux. aitoquan:i.6 p1Wtai.Jr.e.4. DQ/l,ô quehple6 catS ex:btœe.s letS adion..s
CUIJlulÛ4 cf.e.t, un.e4 d d.tu, aJJ.iJte.6 powutai.e.ni. nrêne tI.étJwi.Jce. coap1.èfanen:L l.e4 J«écol-
w en quelqwM fIUJi.4: exeaple.s en. paJdi.c.u1.i..eJt cf.e.t, M.ocfu, Ii../ d Ni..2 échanfil-
nonné.6 VeJ[6N~ en. j.on.VÙ1t /98* (voiA fohhaux A./9, ,t, eL /51.
Le6 6i.ock6~ évo.iuerd d'ai.lleUJL6 4elDn. W1~ a.66q cJ.aL,~.
J'i.n.6taLl.tud dan.t, d.e..s eotp.UM i.ni..tialenenJ. peJlck.6 pœr. LetS LépidopÛlœ.6 ou (dl
pail LetS~, Û6 l.oJf.Ve6 dl.e6 orIulw dR..t, JUlV~ achèvent.
de. JUmgeJt hl.6 paJCDÎ-4 cf.e.t,~. DOII6 Le aélre u.p..s, abJtÜ.i6 peur. cle..6 enveloppe6
aLticu l.ai.Jr.e6 qui. peuvent. tktne.wuvc. appa;taT11len:l i.nhrU6 que/que6:b!Jy6, d'Ql.(Vœ6
i..trIJ..vi.L1.u.6 vont ér;.alenenJ. :iaJcrJJ.JdeJt Led fJIU1i.n.6j &.6 fJtan.6/.olU1UUl:t aMeJ vlie en
CIlla6 de. ~e6, de. déhlCi-6 d. de. /nece6 rxdvéJutl.enieA. J 'écJra6ani. ce6 tptai.n6
l.i.bèIr.en:l. en.6Ui.û. LUU! pou66ièM. j..aun8;bœ paJt/oL6 /.oJc.iernent ~nde., qui.. lJOuLlle
et d.éplr.éci.e LI! JU!.6k du ~.
IL ft'e.ld pa6 fouj.ouM /Dci1.~ au vu de.6 6f.ock.6 village.oi..6 de.~ ou
de~ de. d.éWun1.neJr. qui, cI.e.6O~, du TJri.hoLi..t.a ou 1It&re d.e6~
~ d.on6~ ca6,~ Û6 Jf4Vag.e.uJf-6 6eaJrc1.aUr.e.6 ltéeUement ou
potsuWeUe:meJd Led plu..6 d.an.tpvc.eux..
Si h6 6Ui.vi..6 au. LaboJr.atoùœ. d'~ non dkoldi quRe6, ",œt.e.vée.6 en
eSte d'lvoiAe. cf.oru, Le6 rpœni..eM~ en j.an.vi.e.Jt td en 11IQ1[6 198* (volA
pl.u.6 Loin., tahLe.oux 10 à 15), ont fowtni de.6 lIOI1IbJœ6 impoltimd6 de. TIfi.bol.i.ua td
cl'o~, avec cl'ai.11.e.tJJt6 une fJrù nteil.L pItépondéJr.ance. de. c:.e:f.:û. deuxi.èae
folUlte, h6 COIf.POP#l.u6 ob6eJtvé6 d.on.6 ce C46 Jte6Unt 1Wile6. /Je nanblteUX iAli.vi.-
du6 de cdû deJcni.èJte. e6pèce ont pail coniJœ éû obi.enJL6 à paIdi.Jt de. 1oi.6 de. .6eJIlen-
ce.6 cl'~ pICOvenon.i. de. C2At.ai.rw vLllaf;.e6 du. Ce.n:ûœ td de. L 'Otœd, aJ..ru,l que
de. La 5:tati.on IDE.SSA - /XV de. Bouoké: en paAticuli.eJt~ de. la vall1..tU.é 1.oca1e.
RNP•91 .(PJl.él.èvœen:t6 d'octobJœ 198), VOllt fohLeau. 8}. Le.6c~ qu.'étudi..e
tou:t. 6pécialemen:l fX)fJS()N f/95'1} et que néf}li.fJe :tofa1.emen.t Le PaM (197)J -6eJtai..ent
6e1.on Nlli f/973J de6 IWJI~ btè.6 6eL:O~ et e6/.>en.fi..ellenent ~e.6.
De nottJ»œux. 0J.J.ÛUJt6 du. Ni..geJri.a (IJIJE.Rf)EN d. CUTLER, 1975; NAYWARD, 1963;
PREYUT, 196*J, de La Gœbù (Rl/YNEJIART, 196Q), du. Nva64al.and (HALL, 1973)
et de. quelque6 au.fJr.e..6~ (PaM, 1973),~ gén.éJtaLem.ent Le6 T1Li.boLi..un
CaRme. Le6 6elÛ.6 Iœ.ôpo1UK1hLe6 d.e.4 pI.u.6 gAaVe.6 atiru:pze6 6e.COnd.a.i.A..e.6 poltÛe6 aux
.6iock6 d'~. 1Ju,~, aal.tpté cI.e.6 niveaux de. popu1.oii..onA paJt/.oi..6
élevé6, tU! MJr.a.i..ent. janoi.6 véJrU.ah1.enen.t~ poUlt Le. de.veniJr. de.6 Jtécoli.e6
(fOlUJ, 1973J.
Le.6 donnk.6 bi...ohx;ique6 oc:tJœllenen:J. di...6ponibLe6 d.aJu, La li.iléJuW.vœ. powr.
Ce.6 di.VeJL6e6 e6pèce6 .6Oni. 60UVeJd peu~ (Pan6, 1973 eX Tahl.e.au. 7J. Led
CVCle.6 de eM.vel.oppem.enJ. /U!..6.t.erd peu. COI'UULtJ. Le d.éhvrm.i.n.i..e d.e6 i.n/-e6ta.tiofl6,
La natuM!. cI.e.6 Jœl.ati on6 i.ni.eJl. et i.nhr.a-6pécifi tp'e6 et enfi.n L'oJrlÛt.e. de 6UCCeMli.on
d.e6 popul.tdi.Ofl6 i.nf.e.6iani.e6 po.6eJd égaLement de 1IUlliipl.e6 p1WbLème.6 non encoJte.
Tableau 7.: Caract~risationsmorphologiques et biologiques succinctes des divers ravageurs primaire.
et secondaires rencontrés dans les stocks villageois d'arachide constitués en Côte d'Ivoire. Ce
tableau est ~ rapprocher des figures 1 et 2. Les lépidopt~rea ne sont toujours pas déterminés.
Espèce Caractères notables Données biologiques Références biblio. Comportement
- bruche de grande - survie adultes de BELINSKY et al. (1978) - développements larvaire. en
tai Ile (4 -7111.1D li à 12 à 16 jour. CANCELA da PONCA (1963 totalité à l'intérieur de.
Caryedon cuisses de. pattes - fécondité femelle. HILLS (1975) coques sans signes apparents
8er~atus nO 3, très fortes de 100 à 300 oeufs LEPESME ( 1944) d'a ttaqu e. .i ce n'e.t le.
- développement de. Pana l1973) petits trous d'entrée de.
oeufs aux adulte. en PREVETT (1953) néonate.
42 J. (300 et 70~HR) RHYNEHART (1960) - vers les nymphose. 80rtie
~ Une .eule larve par des prénymphes par trou.
ooque en fin de dé- circulaires bien vi.ible.
- cocons de nymphose externesveloppement
s'Dh 05 riaues et :Iaunatres.
- Pyrales bnmAtres ~ survie adul tes de ~1LL (1975) - développements larvaires à
Lépidoptères ou grisAtres. 14 à 20 joun LEPESrlE (1944) l'intérieur de. coques~ fécondité de 150 Pans (1973) - présence de nombreux débris
Ephestia sp à 300 oeuf. selon de soies et de faece. pulvé-
Corcyra sp les espèces rulentes dans les stock.
Plodia sp ~ attaque possible de atteints
chaque coque par plu
sieurs larves
~ adultes petit.(2.5 ~ survie adultes de HILL (1975) - Ravageur secondaire
à 3.5111.1D), noirltres 2 à 3 an. LEPESME (1944) - le. larves évoluent dan. le
Oryzaephilus et filiformes ~ fécondi té femelles Pans (1973) les stocks, n'attaquent que
surinarnensis présence de 6 épi- de 300 oeufs les coques percée.
nes disposé.s de - développe~ent des
- les graines mordillées .ont
chaque côté du thorax oeufs aux adultes en peu ~ peu réduites en pou.-
4-5 jours (300,75~RH) sière
- rava,ll;eur 'Deu danRereux
- adultes petits (3 - survie adultes de DUE'lDEN et al. ( 1975) - Ravageur secondaire
à 4 mm), brunâtres 18 mois HALL (1956) - les larves et les adultes
TriboliulD et oblongs - fécon~ité fe~elle HA~ARD (1963~ vivent à l'intérieur des
c!l.staneum - la forme et la cou- de 450 oeufs LE?ESlt!E (1944 graines qu'ils réduisent
leur sont caract4ris - durée du cycle de PREVETT (1953 peu à peu en poussière
tiques. 1 à 4 mois selon Pans (1q73) - souillure importante de.
1 es rr.il i eux ?~NEHART (196C) stocks par les faeces, le.
dépouilles larvaires et
l'odeur
- rava~eur très danRereux
- adultes petits(3 - f"condité femelles i)OESON (1954) - Ravageur secondaire
h 3.5 mm), noiratres de 1000 h 2000 oeufs HILL (1975) - très polyphages, les larv~
Carpophilus -et très oblongs - cycle 4-5 semaines LE?ESME (1944) et les adultes attaqu~nt
sp.
- les élytres tronqu~es no~breuses denrées stockée.
vers la partie rosté- - les larves se développent5clf.
ri eure, laissent v0ir et (ou) dans les grai nes 1
l'extrémité de abdoffi. - souillures importantes des
1
stocks par des faeces pou-
dreuses et des débris va(15- ravaQ:eur Deu danlilereux ?
~
•
TaQleau 8.: Sondages ponctuels réalisés nurant 1983 dans divers greniers paysans. Détails des
insectes rencontrés dans les échantillons lors des prélèvements, puis après suivis des coques
placées pendant un mois dans une cellule d'élevage (Laboratoire de Bouaké).
Insectes rencontrés
Date Lieu Paysan lors de l'echant11lonnage après élevage durant un molS
13.10 Niakara. M. ZABI YA LApidoptères, bruches idemTribolium, Oryzaephilus
13. 10 Niakara. M. OUATTARA - Carpophilu s sp
13,,'0 Niakara. M. KONE KALPI L~pinoptères L4pinoptères et Oryzaephilus
13. 10 Niakara. M. COTTLIBALLv K. Lppinortères LépidoptèresOryza ephi lus Oryzaephilus et Tribolium
14. 10 Kass~ré M. SOMA COUi,IBALLY L~pinoptère3 L8pinoptèresOryzaephilus et Carpophilus
15. 10 MarHnani M. DOmfBIA VA SIRIKY Tribolium Tribolium
-
15. 10 Madimlni M. TRAORE ISSA Lnpinoptpres LépidoptèresCarpophilus Carpophilus
16.10 Bouafl9. 2 M. BANDE DRISSA Tribolium i ct err,Oryzaephtlus, Carrophilus
-
16. 10 Bouafla 2 M. KABORE Pascal Tri bolium idem
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3.'1. fYOLJJlION DES 5lfX](J ATTEJNT5 PAR lES INJErlfS PRimAIRES U JErONDAIRES
Le.6~ échan:J.i.Ll.on.6 en j.anvi..eJr. et. en.aM 198'1 VeJt6 KaMéJr.é (:t.ahJ.eaux.
A.15 et. A./6J, NapiéoUdougou (Lableou A.17J, Ki.okaJu:.~ (iahleaux A./8
et. If./9J et. 5i..nSatiali. (tof,leau. A.;r)}, ord iDu4 Iowrnl. d..e6 nombJœ.6 appltéci.ahh6
de.~ peJtde6 paJt le6 i.u1.e6, ou 1IOngJ!e6 fXI" le6~, ou enc.oJte 1/IQ)t-
qu.ée.tJ poJt le6 Lépi.dopt.èAe6. Ce.6 c.h.i.f./Jteo q.ui, g1.oba1.emerd, touk6 a:tfnque6 c:onf.on.
duL4, peuvent. vOlti..eJt Mlon lu J.oca1.j 6atiOM de. 9% VeJLô Ko..64éJr.é à p1Lè4 de 2lf%J
tl.an.6 la p'ne. de Ni.aIwItatwndoUlJOU (édum:tiUol'lnl19e6 de. j.an.vi..eJr., VOÙl Xableau. 9J
~~ tpl.e.fque-ô f.ai.:.t.6 e.4.6en.:Li..e..l.6.
le6 populatiOM i..m.poJtf.ani.e.6 de fjOu.ô6e6 atta qJJée..6 fXI" lu i.u1.u U. (ou} pevr.
l..e6 i.eJrmi.:œtJ, que. L'on JteJlCOn:bœ. dmu, tou.6 le6~ 4Ui.vi.4, mon:bten:f. que le6
.6f.ockô 40rd génbr.aLemen:t COMti..tuéd i.ni.Iialeme.rd à pan.:Wc. de 1téaJUe6~­
.ent. ou même non~ pIté.al.DbÛ!ment.. Le6 huX/ucfell.M qui. tendent. g!néJtal.ement
àco~ comme fXl'CI.ai-ierne.rd vi.able6 tou:b!A le6 fjOlLMJe6 JWnt;ée6 pa;r. le6 teAmi..-
W, i.gnoJtent. au.Mi. Jté601.ume.rd, CÛ1n-6 la plupa!d de6 CM, le6 peiih nanbMA de
COqPe6 pe1tcéeo pa/[ le6 i.u/..eo, que l'on peut VwUVeJl cl.an.6 Leo .6toC/u,. Ce:t:ie a.t.t.Uu.
de qui. dénote. une. C2/Ltai.ne n~ljgence de la pa!d de6~, et qui.. d'ai..ilewu, 4e
mf1./t..tjLLe. pl.u..6 ou mow .6e.l.on le6 JC.ér;i.oM, peut. PoUJr.tan;t avoÙl de g.JraVeA coMéquen-
Ce6 dUIt le deJ,eni.Jr. de.6 aJr.aCh.i..cI.e coMeJtvée6 en milieux vi..1.1.rJ9.eoi..4.
La ptr.é6ence. de totde4 Ce6 fjOlJ,66e6 attatpufe6, même fai-blemeni. (tvunli.e6) peJt-
met. de /ai.t. de mai.rU.eni..Jt cl.an.6 le6 6tockA de 1oJti.e.6 popula;ti.ondin~ d'in-
.6ecie.4. Ellecti.vemen:i le6 cLi..VeJLô lot6 de fjOU66e6 apfXllU-'leni. 6aÙl.e6 pJWvenant
de6 tpr.eni.e.M 4Ui..vi...6 à KaMbr.é, NapLéolédoUl}Ou, Ni..aluvu:.an:I.oUfJOu ou 5i.nRma.ii.ali.
(tableaux A.15 à A.d)), p.l.ot:.é..tJ e.n.6Ui..b. en œ11ul.e d'éLevOlp!, ont /inaJ-emeni. /oUlt-
ni. g.lobalemeni. . lRoi..rU> d'Ùl.6ecie.4 IlQ.Vag.euM 4eCOnd.ai.Ae6 que le6 ckux o.u.br.Ju, tptou.peo
de cotp1.e6 (t1Jbleaux. la à 15}.
Ce6 cLi..VeJLô clU../1Jœ.6 4edé~~emeni. en f.ondi.on de l 'Wp. Itéel. de6
.6tockô. f)'une mani..è.tc.e gén.tbr.al.e Le vi..ei.lli-Mement de6 gJœnLe.M p<JItOU. ai..n..6i.. de
iJc.adJ.J.i.Jte. a.Me1 vi...te:
- pa;r. de6 d..i.mi..nu.ii.M Jœlati.. vu à l'i.rdJbci..ewr. de6 .tdoc:k6, de6 nanbJte4 et. de6
poi..d..6 de fjOU6.6eA ati.ei..n.U.6 pa;r. le6 i..ule6 et. le6 feJrmi. ted (VOÙl tableau. 9),
ofPc.ani. un ai.Ueu pl.u.6 /avoJtahle aux 1taVczg.e.tJJL4 6eI:OnI1.aUr.e6 que le6 COtpLe6
4fZ.iJuu" le6 c:otpU!-6 endcmmcu;.ée..6 vont donc ~eni. tÜ...6ptl1UÛ.hœ beaucoup
pl.u6 vi..i.e.,·
- et, cowlati.. vene.rd, fXI" une. auIJ14entati..on pevr./oi.6 é1.evé.e. de6 nomblt.e6 de
~ attaquéu fXI" fu IlQ.v0.ge.wt.4 ",umai.JuuJ (UpidopÛJœ.6 et. b~),
pui..6 6eCOntÛ1i.Jce.6(~, TJti.hol.U..) (voUt bJhl.eoux 10 à 15J.
.25•.
La Jtiali.ü e& œ6 di.VeJtd phénatcèmuJ 6e fJeouve il.l.u6iJc.h. .Lei. tU6e1 b.i..en. paIt
l.e6 IU!.6ultai.6 d.e.6 deux 4éJci.e6 cI.'édwn:ti.Llofllll:KJe6 tpU.. om ilé~ .6llCce64i.Ve-
Iflen;f. en j.onvi.a. e.:t en IlIcM6 198'1, VeMK~ (tahl.eaux 9, la e.:t Il) et ~e­
.en:l VeJtd~u. (tob1.eaux 9, 1'1 et 15J.
COlUj!!fI.on~, Lab~ e& l'aJe.ae1U..d.e, po6€. un p!Wbl.ème fJrÙ, paJdi.a.t-
.li..eJr.. COI'LIJi.déJuf. ci.arw e& nomblUWX~ cant1le l'un d.e.6 plu6~ JUNogeuM
pJWaai.JuDe&6 .tdock6 cI.'aJLadzi.d.e. (BIUNSKY cf KŒLE.R, 1978j HILL, 1975j PQ/&6, 197J~
PATTIN!JJN cf 71IORNlON, 1965j RIIYNEIIART, 1%01, ee:t i..n6ed2. 6eIr.Oli pot.tJttmd. Jt.eLa-
fi..Venten:l JU1Jœ en Gite cI.'IvoiAe. Cet:le. nofi..on. éiablle à pcvdiA d.e.6 Ité4tlltaü e&
1983 - 198'1, ptVUJÛ:fnuU/.oL6 iJc.è.6 -IJUbjedi.ve. .Si. elledi..vemenf. d.tvcmd le6
d.eJcni..èJœ.6 caIl~, C. 6eJVUli.u.6 a éü Jr.ent:.orWté uni.rpJemerd d.an-6 5 g;r.eni..eJtd vil.-
l.m;e0i....6, cI.'aille.uIUI tou4 lM tuéA VeM Ni.ahalcanandougou, 6e.6 popu4di.oM cl.e 1.oJc.-
vu, e& ntpph.e.6 ou cI.'arllllte", qui. 11 a:U.ei..J;ne.n: aMej VLU. d.e.6 nÎ..vet1JJX impoJt:f.aJd6J
-6e1Rbleni. Q.U6.t.i. pouvoiA. à ÛJrme d.i:br.u.ùc.e. complitemenf. lu .td.ocJu, iouch.éLJ: exemplu
e& 1ü..1, Ni..2 e.:t Ni. '1 (vo.ur. tahleaux 1'1 et 15).
Le. cli.Jna:l fJtè6 .6eC gui. a nuJJr.tpJ.2 touX. paldi-c.uli.Vwn.en:l en CSu d'1voUr.e
l 'ann.ée 1983,~ peui.-ê.iAe. en pa;di-e cd.:& ahAenJ:.e complète de-6 blCl.lC1te..6
nota poUlt la p1.u.paJtt e&6 LJ:t.oeJu, v.i.1.1.açeoL6 qui. om éû &Li.viA au COUM d.R. cd.k.
üude..
Tableau 9.: Caract~risations globales pour chaque zone des stocks 4chantillonnés en janvier puis
en mars Iq84. Calculs ~t~blis ~ p3rti~ ~es donn~es des tableau~ A.I5 ~ A.18.
r-- Date nb âge %nombres des gousses % poi~s d~s -gousses 1io.1ial gousses
Zone -. -de de des pere. rang. attaq. Total perce rang. attaq. Total poids nombre.Prts stck stck iules t errn. lépid iules terme lépid. (gr)
23/01 6 2 2.9 9.8 0.6 13.3 1.4 9.8 0.6 11 • 8 2984 3249
Kasséré
- -30/03 4 4 2.0 6.0 1.3 9.3 1.4 7.0 0.9 9.3 3902 3320
-- -- -
Napiéol. 26/01 10 2 2.0 10.3 0.9 13.2 1.3 10.4 0.6 12.3 8995 7209
- -
25/01 8 5 :?2 19.0 2.8 24.0 1.5 19.0 1.6 22.1 3975 4293
Niakara. -.
-
30/03 5 7 1.5 2.3 7.6 11 • 4 1.0 2.3 7. 1 10.4 3353 3573
- "- - -
Sinematia. 25/01 10 2 2.7 15.0 1.8 19. 5 2.0 15.0 1.3 18.3 5867 3957
•&(
•
Tableau 10 : BiJgns sanitaires des stocks paysans ~chantillonn~s le 23 janvier 1984 dans la r~gion de
Kass,~ré: Insl'?ctes présents lors des prél(,vemf'mt:: puis ~:lppr?r8issgnt dans les échantillons placés en
cellule d"'~levage durnnt 2 mois. Les stocks suivis sont nurr.?rott.s de Ka.1 à Ka.6 (voir tableau A.15)
Références des insect es donné es ici p!1.r Q!'~ pou r Or,yzapphi lus sp, 1'~ pour Tribolium sp et 1~ pour
L épi doptères. --'- -- -
K8.. 1 K''l.2 K'=l.• 3 K8...4 Ka.5 Ka.6
:n.or (Prt) 13 Or. 2 L.




2? 1 Perc.iules 4 Or, 31" 11 1 L.
24.02 Rong.ter'Tii. 1) L. 2 1.S'lines
T~bleau 11 : Ri' qns :;ani tr:li res des 5 stock s Il'iysqns retrouv~s rll1.ns la r~~glons d e Kqss~ré le 30 mars
IgB4. ~rnes l~gen(~es que pour le table'lu pr·~cénent. 1e stock nO 5 ni existe plus (voir tableau A.16)
30.03 (Frt) ') Or. 1 Or. 111111
pprc. i111 es
II.04 Bong.termi. 2 'T'..
saines
Perc.iules 1 Or. 1 Or.
17.04 Rong.termi. 1 Or. 3 T. 1 Or.
Saines
l'erc.iules 1 Cr.
2.05 Rang. termi. 1 Or.
S::=l.ines
Perc.iules




Tableau 12: -gil '1ns s8.ni -j;qires (les sto~l~::" r 1 '"l,ys8ns '';chqntillonn~s l ~ ?6 jqnvi er 198,4 flans la reglon
~e Nqpi!ol~~ougm). Insectes pr~sent3 Inrs r1es rr~l~vem~nts puis app3raiss~nt ~ans les ~chantil_
lons rl'1c-'>s en celJulA r1"HAV'lge !tur'1nt ? rrais. te,:; ::;tOCK;; :c3uivis :'lont num!rüt~s de Na.I à Na.10
(veir t8.blequ,LI1). R'f(,rences Iles tn:-~ectp.8 ~OWi(~eS ici p8.r QI..!. pour Cryzaepl''riJus sp, T.! pour
Tribolium sp, et 1..!. pour 1C;pi00rdJres. ---
Nl. 1 Nl.2 Nl. j Ni.4 Ni. ') Ni.6 Ni.7 Ni. c: Ni .9 Nï .IO
26.01 (Prt) Î 1. 1 Or. 1 L.
1F erc • i u 1 es 1 L. 1 Or.
10.02 Ro~g.term. 1 Or,1T 2 Or.
salnes 8 Or. 3 Or. 1 Or.
1Pere. iul es
14.02 Rong.term. 2 Or.
Saines 2 Or. 1 Or.





Tableau 13: Bilqns sanitaires des stocks paysans échantillonnés le 26 janvier 1984 dans la
région de Sinématiali. Insectes pr,~sents lors des prélèvements puis apparaissant dans les
4chantillons placés en cellule d'flevage durant? mois. Les stocks suivis sont numérotés
de Si.l à Si.l0 (voir tableau A. 20). Rr;"6r,:mces des insectes données par Qr...l. pour Oryzaephi-
lus sp et ~~ pour Lépidoptères. ---
~1. 1 Sl.2 '::>1. j ::;1.4 ::>1 • ? ::>1. b ::>1.7 Si. e Si .9 S1.10
26.01 (Prt) 1 Or. 1 Or. 1 Or. 1 Or.
IPerc.iules
14.02 Rong.termi. 2 Or.
Saines
Perc.iules 1 L. 2L.
28.02 Rong.termi. 1 L. 2 L.




Ni. 1 N' ~ Ni.3 Ni.4 Ni.S Ni. (, Ni.7 Ni.ol • -::
25.01 : Prt) 1 Or. 1 1. 2 L. l L. :? L. 2 Or. 1 1Or. , 11.
IPerc.iUles 1 Or. 1 Or.
8-9.02 Rong. t erm. 1 1Or. ,4 Cc 2 T.
salnes 14Câ,lLé 2 T.
1" iulesl'erc.16.02 Rong. terme 1 1 Ny 2 Or.
salnes 118.,1 Ny 1 N.V 1 1.
201 Perc.h;les
24.0? Rang. terIrl. 1 Nys.qine~:;
•
Tqble8u lA.. : Th >·ln:~ sll-ni:,8ires des stocv;:::, rr!.v.:~·l!L ,"ch'lnj:i!! :)nn'~:3 Je ?5 jqnvier r n84 à Ni·~karamandou­
g01). In8ec+,e' ;T;sents lors Iles pr'<l~ve-sr;:o~ pu:s ·1.:'1'";<r):i.s0'J.n~~ (j,qn'3 les échantillons plqc:?s en
celJ1JJes ,l' 'le'.T'1.ge nU;',mt 2 moi2. le:; stocks m. l1.vis sont nl;tr:':rot~s de Ni.~ à Ni.S (voir table A.l8
R'fl:renc.e0 '1e~; inse?tes donn':es par 2r~ pour OrK Z 8.ephiJU;) ~~~" ,l'~ pour Triboliurn sp, et ~~~, ~~~
et Q?.!. pour r'espectlve"'en 1, 1'1.1've, corlUe de nymp ose et·.du_,p' '-Je Cqryerion serr'atus, et 1..!. pour
1épi~6rt~res. --
Tableau 17 Bi] 8.ns sani taires des C) ~3tOCV:3 pay;;ar::; reim1;vr.:..> 2\ ~(iaKI:1rarr:andougou le 30 rnqrs 1984.
r,l~mes l!:gennes r"JUA rU~)r le t8.b.le~.'l.1l pr!c'-':r1Ant. L8~, ::~j,(J('11":; n"1, :' et!t n'p.yisten~ pJus
30. CJ 3 (frt) II/II /1/1/ 12 Or, r:;1. 1 /I/il 'J Or, 21J.! / ; !
Perc. i iJ} 1=>3 1
11 .04 T) -f;er'T~. 7Ca,3Ny <1 Cg., 1Ny,one·
Sqt n es 1Ca. 10N'y. :::'La 4Ca , 4Ny. 1La
1-:-' 8 rc • i 11 J e::i
1A.o~ l~~g. ter~. 11 C8. 3 C;Oi
:,QlneS 1C3.,lNy 3 Ca
T'erc. ';'1J-Le:; "Ny





15.0) Rang. te rrr • 11 C~l, ?1':l, "4Ny
.3ainea 14 !"'l'l kT '1 3r N.yl ... ,: ,) 1.;' , ) ,
N.B.: 1P.:l ~tock,{ 1 et. ?'lu,'aient nt·~ 'l,~',"';i ',:3 ~y: tol:J1it.:'; 'lV'1n 1 Le "30 m'ln, p3.r Jes 8ttQques





3.5. lilTTE EJI MIUEJJX VI1.1.AiBJ15 CONTRE ID IN5ELTES RAVA;EJJR5 DES STOCK5
88% du pav.6OJ1-6 1U!f1.COn:lJc.é6 d.aru, Le eat:Ûr.e. de. c.d.:h! f.ntpJUe. ont déc:1.aM Ni!
lti.en f.ai,.Jœ. con:br.e l.e6 .i..n6ed2A cfe.t,~ d'aIUlC1U.de. La COIILplexi..té et. l'œtple.w
cfe.t, pJWblèmu podô 6Oni. poUJtt.aJd pa;t/.ai.tement ~uu e.t .bze 40LLlignéU paIt
La pl.u.paJr.i. d'enbœ-e.uxj nianmo.i.n.6 ne. di..6po.tKUd adue.l.Lement. d'a.ucu.ne .üluxie.,
ni. de~ vJULiJ.en:l e//i-c.ace6, C.e.6 fJWd.uc.Wuu, JtenOn.cod fi.nal.ement. à tout.
4114ÛJRe de 1.Id:k. Ce. f.aiali.éIIle., tpU.~ ici.. XoU6 l.e6~ cfe.t, 1"ne.6
du Cenhte et de L'Oue.tJ. de. La Côte d'1voiJr.e. (tabLe.aux 2 et t., J, 6e. -aJ'l.9U'! paIt
queltp"u, atti. fJlc/.e6 ptJJttU::u1i.èA.e.t,.
lLd~ apoJr.ian:lu cI.'aIUlC1U.de plWV0quéL6 paIt lJz.6 i.nMd.e6 au. COUJt6 cI.e6
6foc:kage6 .6Oni. COI'I.6i.déJLé.u comme i.néYi.iahL.e..6 d. m&te. fi.nat.emeni. CQ9IlIle~
iitp'e6 de. cdk.~ l.e..6 flf.Odut:::lewu, upèJrod en f.ai..i. 6UR.pLemen:l qu.'il
b.wt Jr.e..6ÛNl au bout du canpte a66e.j. de.~ powt ûwr. alünen:hdi.on d. 6lI/.-
/L6œunen:t de. 6eJaence6 powr. Jte1.anavL La cœtpœ;n.e 6Ui.vanh!..
Le-6~ du. NONi. 6U.ppoltUnt beaLU:OUp pl.u6 d.i.1Pcilf!l1teni. ce.i:k 6i. f1.J.ation.
1Jevançtm:i. LaR~, ceJLh:Ji..ru, f.oni. appel depU 6 que1.qJ.te6 arvrRU à d.i.VeJL6e6
.é1Jux1.e.6 o.66e1 ea~,~ ou d'ap~ pllL6~, powr.
fe.rWvr. de. lléd.ui..Jœ. l..e6 de coq.t.U!-6 t:ltk.6 QUJC. i..n.6ede6.
P/1I6Ï ewt6 pJtOd.ui t6 i.ni. ti.al.emeni. p1UfVlUJ powr. La pItOf.edion d'au.:iIt.e6 d.ervr.ée6
6tockée6 6Oni. ai..n.6i.. paJt/oi...6 dÜ0UJuuf4 d. app1i..t:p1é6 awc fVI.lldU.de..t" ûL6 ptJIC-
exempLe L'ac.tellie noJr1ll.aLem.erd lf24eJtvé powc. Le lJl4l.6 f5~J, ou .êne la
poex1.Jœ. à coLa ft., ~J. Cu e.66aÏ 6 c:lWn.i.que6 qui. lU! c:ona!AnRJl:l que. 6% du
~ de. L 'Enquête f hJbLeau t.,), peuveni. égalemeni. f.aUu! appel à tplelquu
6Ub~ a66e~ .al cI.éfi.ni.e.6 et d'o~6OUVeni.~. La ''pout:hœ à
UJaRi.:l.e.n, v.endue .«Ut l.e6~ l.ocoJDc. d. nolUltaletJ.eld UÜU6~ powt pJtOÜg,eJt l.e..6
ca6e6, a ai.n.6i... éU Jtebtou.vée en 198) - 1984 d.an.6 qutdJœ 6:locfu, 6Ï tuh veJt6
Ka.Miu ftabl.eou 16J. 5eLon Lu Enquê.:f.ewc..6 de La ClOT, &. OOT, 6Ub6tona!
fIOIrIII.a1..eJll.eni.~ à La vente, 6eJ[Vi.Jwli. actuel1eAent. cI.art6 qJle.lqueA 1'JIU!6
powr. pItOi.ég.eJt /.et; 4ttx:h..6 d'aJta.eh.i.d.e ou de. nUbé ftabl..eou 5'.
Le4 méiluxle..6 de. cont::L!.piion6 pl.u6~, t:ple ",œ/-èA.en:f. 8% de.6
~ f f.abhau. 4J,~ 6OUVeni. à i.ncoJepOIU!Il tÛln.6 Le.6 6t.JJc:k6 diveJt6
pMdui. t6 locaux tpi peuveni., 6el.on Le6 ca6, I.:br.e de.6 œnt:Ûte6 pMven.an.:i cfe.t, !"'IeJU
dome6ti'1"e6, cI.e6 ~lu .6écltéet, d. pilée4 de Neac flfJeLi.a tqet:l.mwcAJ, voiAe
.êae. d.e L'1wi.Le, du 6ObLe., du piment.,.... f tabl.e.ou. 16 J. Cu mét1u:xl.e.6 6e. lU!-
fltouvent. égo1etRen:t powr. Le nUbé d. powt l.e..6 poi6 btabaNr.o4 f fDh1.e.awc. 5 d. 6 J.
Que.lque6 UTII!4 de C.e.6~ 6eJlai..en:t en {.aU.~ utile/). L '~
WrU d.e 1 '«tellle fPi.JWAi.ph.o4 mdAvJ.J powt Lu:t.Wt conbœ Le6 JUlV0g.ewt6 du
6toc:lu cl'~ CI éü ,.onfA.é ptVt RElJLJIGER f1976}. Lu. /wi..Le6 vég.étah!.6 6DrI-
·12.
vent corwei.lUe6 powr. f"U'ÜtjeJt l.e6 Nvri..coi6, ou eru:tJJte lA! nLéhé,~ pouvoiA.
ef/ecti.VeRen.t conbr.ô1..eJc. l..e.6 b~. SeLon PEREJRA, f/98)', Û!.6 .ei.lle.uJC.A JeR.6U.l:fr.z.û
6eJUli..enf, obÛJ1Jl6 Le. plu.6 MJUJlen:l aJlet:. Û!.6 Iu.cil.ed~ d.e6 noix de. /(0Ifi.:U DU
du NUJa. lA. ~·ci.té bi.en.~ JAu, feWll.e6 rk Nua ptJJU1U d'ai.1.k.l.vrA êtlte liée
~einen:tà La~ à L'iJWW..ewr. d.2L, cel1.uLed de La planZe d'une -6Uhdan.-
ce anilappétanU: L'A~ (lfiALlK eX tf/(JJ71JA NtJQVI, 198]).
NœWlU!. rk u.vli 6IJrlt rk6 .étJuxJ.e.6
avec _A~'· .,/~ ... ou. (et) hc.odU.i.onneLLed










TenalU!1.a. 1 - - - -
Touba 1 1 - - -
.JJ.
~.~ tdi...li..6éu d.an.6 œilJ!. pIU!1IIi..èJr.e. éhxI.e. powt etdiJtleA L'apoJt:faru::e
du pIlodllcfiOM e:t powr. éval.mut fu~ J.i..éet, awc dlga:t6 cle.6 ltaVaçewt.ô 60fd ceJt-
tai..nemen:t.~ CIf.i titpJa1lle6.
Dan6 an pav.4 ou tk flCtllhJU!.JJ.6e,6 culiuJuu, de fmd eJtCOU 6UJt d.e.6 4Ole6 0Me1 aal
déli.i. Ü e6 e:t ou bien 4OUlIen:i QJ.I.6.6i Lu lUUlti.ett.eniA obÛfUUJ CÛ!MeJ.lJœrd~,
il Ille 6eabl.L fKU' iJrè.6 évi.den:f., à p!U.DJIi.., F L'on. puLMe. (acil..ement étahl.i.A. du
b.i.1..an.6~ .u.l4tivaren:i e.JCt1CU, du~ e:t du .td.oc:k.6 vi.l.l.at;eoL6 de. Légu-
ai..neu..6e6./iéannoi..Jw, fi. ' oubl.i..on.6 pa6 i.ci fIJU! œ:UL é..tut:k, q.ui rœ. 6'a:!.Jœ.Me d.arw
ce CQ.6 qu.'à Jiu, pav..6QIW tMj.à~ paJll.a (IDT, Cl ~en:t. été. Jt.é.al.i.Me d.an.6
l.L caLu dIUi Jt.éM.m.ocR~ e:t lJével..opp6lleni. d. (ell.ule - Evaluation de. œt
O~e. (e.6 ~al"C ayr:zrd. powt voca.ti.on pIlici.~en:l tk~ powr. Led plU>-
ductlofl6 4Ui..vi.e4 du~~ c:Ja.iI/Jl.ée6 mU 6O.bfu, il .6eI1tbl..e donc. po-Mi..-
bl.e que L'on. pu} 66e~ .i..ci.. un ceJf:hzi.n CJUfdi..i. aux éva/..'lati.oM /oUJU'lie6 pall
l.e6 Agen:t6 ùzpliqwM pail L'Erupœte.
w~ JUd.eJu.œ.6 powt~ Le6~~~en:t l..oi.n
d'l.i:Jœ. pa4a.ik6. l.e6 Lou tk fJOUMe6 f"lU-evé.6,6OUVerd de. toi.lle6 bi..en iJwp Jr.édui..-
û.6,tœ.~g.~eni. qu.e 1.4 pcvdi..e 6UpéJti..e.uJœ dL6 6aC6 ou dL6 g;teni..eJtd.
IL v- auJtai..t ~ent beau.c.oup à di.Jc.e 4Wt 1.4 6Vwdwœ peu Iwmog.èrœ d.e.6
~ 6Ili.vi.6 ai.n.6i.. que. 6tLC Le c.aJtad.àe iJr.è6 JI.lUdA.i..c:tL de c.e:fk p!U!l1li..èJr.e appll.Odœ
qui. i.gnou COI/lplètement i.otd.Ju, l.e6~ du. NOIId-W.~ que d.e. I1JXR.bJteLl.M!.,6 au-
iJuUJ 1Otr12.6 du.~ (Johl..e.au. / ).
La (aapos;ne tk 1983, o~ de6 doek6 ÜJxÜ.é.4 pall L 'Enquêt.e, de.ôilu.e.
égal.e.en:l dan6 un con:Wc.t.e pa;dicul}ex eX. a66e.1 i.nh.ahliu.el powt I.a (ôu d'/ Yom.
Le f.o.U. défici i. pluvi..taéiJU.que, qui. Cl taaILtplé cl.i.atiLJu.emen:t ce;lie péJri..od.R., 6'éX.ant.
fJra/ui.i. pail I.a di..6pcvrlii.on. avant. n/c.ol.U. d.e. borw nomhJteô d.e. culiwr.eA d.e. JtÏ..1, tk
tm1..6, tk co~ d'cvr.ot:lti.J.e. •••• lIUIi..rd6 pav..6QIW 6OUVeni. c.on:btaJ.n:i.t paJt ceJdai.ne6
~ f-ili.al.e6 el. (ou)~, pItOfi..:hud tk .6tlJU::JtOi.:f tk cotrli.fi.oIUJ de
~~, de 60fd ~eni. deMai6L6 pItéc.oœmen:t. de. fout ou pevr.:üe.
tk l.etvr.6 6iock..6 d.e. vi.vJti..eM. (e fm..t, que nou6 avOM déjà.~é pl.u6 haut, 6 'e6t
pDIL eJœlJlp/.e~ d.on.6 I.e ca.6 tk ce.:lU. EnipJ2te. pail 1.4 di..6fJ01'ili-on bJtU:laLe en
lSOi.n6 d.e. 3.0L6, en~ à CQU6e de..t.~ d.e. œil.e. 6éduvr.e66e, d.e. 22
g.x.e.ni.eJt.6 6Wt Û6 3'1 lU!.f2nue6 i.ni fial.eae.nt en j.DnviBt (vo.Ur.. f.abl.eau. 3).
(dû JU1M/nctlOrt~ve de..t. A:Ioc1uJ de. vi.vJCi..eJr.6 corudaiRe en (ôte d'/ voi.-
lU! t1.wuJrd 1983 d. 198'1, .de~~ pail une. 6i.fuo.ti.on. 4Uel peu t:.OII1U1niI!.
powt l.L pap;, qui. JœM ..6a1I6 douû. plu6 wlfi.c1.le .6i..ntJn pl..u.6 dillcéÛJ! 1.4 gfMxali-
~ Le pIlOpo.6 ck œt:œ pJU!4ièJœ. éZude éhzii. QIJ..64.i. ck pelUltef:bt.e. une apP'"'
cÂe. e:i.~ W diveM pIfObLèmu qu.e po.6enf. ~tJ.lell.elllfud fu
JUlVOIJe.LllUI awc d.ock.6 ck~ COMtitué.6 don.6 Lu vjllog.e6 t:k cah! d'lvoi.Jce..
h1~ tou:œ6 Lu JttÛ>eJtvu f.oJrllW1.é.e..t. pl.u6 Iaœ.d., il AettbLe. bi..en tpJJ! cd. obi-eciLI
po;r:li.cu1.1...eJt ai.f. éü o.:t:W.rd i..ci. t:k .ani..èJce. 4aii..6f.ai...t;oni.e. f.tu, p!ti.ncipaux .6iock.6,
COIl.6fj tuM d'ai.LleUJU> en .oj.oJelii pail. d.e.6 aJUIdU.d.e.6, ont, pu ai.n.6i. 2.tJœ~-
, L!~_ _J. __.._'" L'-!J- J_. J ~~~_.' --~.4e.6~~ powt ~~ Jt..e.gUJn a cu.ae C1e4 tlue t:pœ6 pt:zJtaIC~ 6ULVW"WD:
- J.ajUe6 et. Jœ/ldemen:l6 IIlOverw w ex.pl.oi..i..a: /asi lUzl.e.6;
- im~ e:i. ru:z:l.uJœ tÛ!.6 6:1.och.6 j
-~ t:k~~u palt l.e.6 hrociuc'Ull!U>;
- pIlObLèmu 1.J..é6 à La COfZ,6(Vtva:tion tÛ!.6 6fDcIu, d. .ülux1tu, ck 1.uile pevr./.oL6
u:liLi.6éeI> pax. Lu~.
T0U6 ce6 II..éôu.ltaiA po46èd.en:l en /aU une poJti.ée ltelati. tlellen:L génRJUde t:pU! diveM
~ notL6 ont~ t:k véJU./i-eJt.
l.e6 pIfObLèrtu tpœ po6eni. ~tuel.lement aux~ La cofUJe1tva:tion de6
cotpJ/!6 d'~ en. &i.li.ewc viilogeoi 6 60nt {iJwl.ern.eni. i.nnombJUJhle6. LeD 6:toeJu,
i..ni. fiamc DOnt. ioujoUJtl) o.66e.1 impoJttant.6 et. Lu~ t:k !",oduciJon liéeD aux di.VeJfA
JraV~ peu.ven:l. al1.eJL ck 5 à 2Sfo ck toubu, Lu tjOtJ.Ue.,6 .6el.on Lu~ e:i. (ou)
Lu 1One6 et. .6el.on t1LL66i.. tpœ l'on con.6U/.èJœ d.aru, Lu ca.lcuL6 Lu digât6 da.6 awc
IlavOlJeUJtI) pWaa.i.Ju!.6, .6e.U1..6 ou coapléü6 tÛ!.6~ elf.e.cti-veô t:k pJUXÛu:.tjon. liéu
~f!J1lenL awc attoquoni-6 6e/:Ondai.Juu, (voUr. f.i..<Jwœ6 1 et. 2).
Le tptoupe tÛ!.6 coqu.e.6 IrOngé.e..t. paIt lu Wuai..Û!.6, b.i..en. tpœ généJW.1.emeni non écoIr.-
té palt Lu ex.p1.oi.i.an:t, lU!!.pICR.6en:Û'. noLanmen4 fIOU6 L'avond vu ~en;i, un
factewr. ck lti.Aq»e généJr.al.emen:f. non. négligeable powc. Le. dl!.veniA tÛ!.6 1docJu,.
Cu calcnl6 ck pe;r.:Œ6 bien tpœ/o~ ' cI.e6 JeP.6ULtat6 dijà. alJ-6q éLevé6,
.i..t;ru»œ powdant d.aru, La plupaJti. tÛ!.6 ca6 Le fadeUJ( "af.laiox.i.rzeô". Ce:i. ouhU, qui..
ne powur.o.i..t. d 'ai.UeU1t6 êbr.e COJCJti..g.é t:pl'QI}. ",u.x ck COÛÛU6eô~, eô:t en {.ail
/&;M.ux. COIIlpû. tenu du. 6euil. t:k JC.ejd ex.:lJt.èmeJ1len.J. ba.6 qtU. u:t actJ.te.llemen.:t défi.ni.
pœt lu~~ powr. leô 1.01..6d'~ c:.onf.ani.ni4 paJt LeD :tox.i.ne..6
/on'};" que6 (.oi.M t:k /~co~ 6Wt I(xx)}, il n.'e6:l ptL6 du. :/.out hnpo66i.bLe
gue La pJUX1ucü.on d'~ t:k La Cah! d'1voi.Jœ, à peine~ en caRpU aujowrd'
hui.. paJtLa~, ne 6Oi..i. pa6 déj.à caadamnée à w.e. Ce fXlV6 ol/.Jœ en e/IU
tÛ!.6 condi..ti.0n.6 de .i.liewc p/.JUJ favOJrahl.e.6 POU/( Le Jéve1.oppeaent de6 A6peNli..Ll.u.6
IJ.aVU6,~ Il.e6poTUKJ.ble tÛ!.6 CO~n6 pail af1.a;t.oxi.ne., tpJJ! ceUeD du.
Sénil;al qui- powWm:t, en paJdi.e. à CQU6e dl!. ce6 pNJbLèae6 ck aoi.6i.46Wle.6, Jead
aciue!.Uaen.J. en flL"U'ii..on. iotde 6a p'uxlucvlM. d'aIUICÂi..tÛ. fPOUEJ, 19821. Lu .i.u.ût.
6I.l6CepÜbLu M10n IXX1ŒlEE..,tr1?VAN tU. GIU/EA fl9911 tk actltipli.ell pail /0 &.~
.35.
"~", 4OI1i. QJ.I.64i. pl.u6 nombJf.eUX en CSb d'Ivo.uœ. et. Le.4 jON!-6 COJ(/U!Âpen:Lan:-
tJu. de. c:.uli.u.Iœ6 et. de.~ .6OIU. ét;.akmen:L Jlelafi. vemen;l pl.u6 luai.de.6 qJU! celle.6
dM Sénégal.
l...e6 di..VeJr.6 f"WbLèae6 Lié6 à: La COfI.6eJtVati.on. d.e.6 6fDcIu, .6Oni. en g.én.éA.al. fJr.ù
bien peJU;LL6 paIL h!.6 PJWducteUM et. 4i.. ceux-ci., en .aj.0JU..ti, fIR- f.on:t JCi.en powr.
ûd.ui.Jœ h!.6 af,taquP6 ce n'eAi. pa6 faui..e d'i..gnoJWt ÛlJIr..,6~ éconotlli qŒ6,
tpt 'il..6 jut;en:f. au. con:bctJi..Jœ. fJwp é1.evée.6, lUZL6 plJdôi pail l1U1IlLpU'- de. .ülux1.e6 de
J..ut:,œ 6Ü4pLe6 et. elfi-coce6.
Que1.tpœ6 PJWducfewt.6, 6QIZ6 douiJ!. .o.i.n.6 (at.ali...6teA fil"! h!.6~, de Jœ/a-
6ani. à: adopÛlt c.eils!. a:tti. ttxI.e fJwp ~ve, Wthnt. /Jr..équ.emaent de. JteaJUJri.Jt à
d.e6 .ülux1.e6 6Ouven:L œpUUquP6 powr. pIW~ 1.e.uh..6 ~e6.td0ck.ée6. Tha:1i.tion-
nelle6 powt i'I de.6 .tJoc:k6 (/-eJJillu de Neem piLée6, ou c.ent:Ûu!.6, ou piment, ou. /wi.-
.bu, vét}étaLe6 .él.ong.é.." aux~ et aux fJDU66e6J, Led~ uti.ljMe6 powt
Ce6 "e640i..6" peuvent QJ.LMi.. f.a.ùœ. appel., cfu!.1 8.t d.e.6~, à di..VeA..6e6 6U.h6i.tn-
Ce6 chi.llliqllP6 60UVent m.aJ.~ et. paIt/où a66PJ~' :œL6 de L'Aciel-
/.i.e r.J.œu, Le .ei..UpUIt de.6 C46, 1Ilai..6 fXl'l!.oi.-6 QJJ..<Mi. de La ''poudJr.e. à Û!.Jrrnj U6" (7J,
tk La pot.Wœ à coLa (?J et. .&te du. DDT 6el.on quel~ /lg.enh de La CIDT (fDhû.aux
CIIlIl2JŒ6 A.I à A.15, et. iohL.eoux. ~, 5 6 e:l. 16 J.
En Iai.t le6 ExpLo.i.i.ant..6~~eni., E'./l ~Jtil.ét ~voi.Jr.
Il.a.pid.emeni:. de. la Reduvccle~ coft6eilt" de.6 pMd..ui.t.6 et. du pJ..an.6 d'acii.on6 llO.-
ilDflN!.1.6 e:l. ai..6ément ut) li..6abLe6 poUlt Jr.édui.Jœ. le6 pJti.ncipaux It.aV"'Jet.l/U; de.6 .6i.oc:k6.
Ce6 pNJbLèrau l.i.é6 aux 4toc:Jwtpu, en .i..li.eux vi.1loJ;.eou fIR- 6eIlbLeni pa6 bc.è4
6iJn.plu. 1L ne. 61.# t 4QII.6 dotde pa6, powr. Lu~, de. ~ch.eA. pui.;, de
te6teJt Led IMJlécl!le6 Led plu.6 elficaCP6 et. 1.e6 1IWin4~, il fau;t Ql.l46.Ï.,
Vrè.6 œJdai.Ju!JR.ent, .odi..fi.eJt iDui un c:.onf.ex.û.~,~ et. hunain fKJUI'
c:ontI.ui.Jt.e. Led pav.6OI'L6 à: lItÜuX 6t.oelwr. de.6 Mcolte6 qui.. deVlwn:t ~etIlen:L au..66i.
2bœ.~ 6éc:h.éJu, et pl.u6 6ai..Juu,. Ai..n6i.. que lIOU6 L'(lV0I1.6 déjà. 6i..gnaLé p.lu.6 Iuw.t,
Le Jœj.ei. avant~, à: 1. 'ai.de de. di..VeJt6:hfi.,t" de. tout ou paJdi..e. d.e6 coqueA
à: bou:t6 noi..Ju" ou. lCOnIjée6 pail 1.e6 ÛIU1l.i. t.e6, ou~ paIL 1.e6 i..u1.e6, ou ••
ctU>MP6 ac.ci.d..enteUemeni:., pevtet de. Jr.édui.Jœ. /oJr.tsaen;l Led Jf.i..6<plP6 pof2n:üel6 d'~
{.e6to:lLon. pail Û-6 /UDlettp!JJJt6 p1Waai.Jte6 et 4eCOtJoi.Au.
1.L~ plf.éaJ..abLe de.6 1Il0fj{Mi..n6, de.6 .6aC6 ou. de.6 tpr.eni..eu,~
6DUvent une 6OL.u.fi..on.~ powt La Jtéa/i6ati..on de.~ pl.uA 1U1:li..onnd6.
la~ de.~~ de. .tdDckot;e peut. égaleaenL.
~ envi./taJée dan.6 queltpte6 Cd6. A.i.n4i.. 6el.on plu6i.eww éb.Je6 de. La CIDT L'-é-
Li.oIUJ.fi..on d.e6~ pa.64P en pmtfi.CIllieJL paIL La .LM. en pl.tJœ. de Vcappe6 ck
cû! 6OUÜJuJt}e à: La ba.6e d.e.6~ (DIMIlE., in li.tteJLiAJ. Û!. "uLèYewat
.}6.
Jrigulieu dit.~ ou de~ à La po!dLe.~ du.idot:Ju" et non au
de,,()U,6~ cela .6e /.aU hobi.melleneni, peAad une expLoi..t4.fitJll plu.6 1Udi.ontrJ!.1h
de.6 dJ1c:M, Md"i t W Ili.-6tp.le6 de.~ pail~ f.ongi qlle6, eL enfin
pIlévUni. h pl.u.6~ La Ct1I1.6Ü fJ.lti on d.izn.4 Le. /otwi de.6~ du, fuJhi.-
:tue.1.4 cu1.of.6 d.e déhlli..6 et. d'~~.
La Jœniobi..li.6aÜon optimale. d.e :f.ouhu> Ce6 éfJ.w:le6 6UpptUe QIJ..Mi. bi.en. évi.t/e",-
.en:l UJU!. .ei.loovr.e. i.t/.e.ntLfi.e. du, JUDlCllje.uJt6. Le6 po.i.n.f..6 4LLivOl'd.A d.oi..ven:l en
padiculi.e/f. 2hœ c:onntl6 d . Ai.. po46i.bL.e~ POU)( c:hat:une du cI.ervc.ée..6
.tdoc:JWu,:
- CvcJ.e6 bi.olDgirpœ6 de.6 pJCi.nci.pale6 e6pèc.e6.
- 1JéJt.out.e.en:l du .i..nfe6iJJ.tiOMo
- ReLa:ti.oft6 i.nWc. d i..nfJr.a-6péci./i-tpl'.
- Noti..otu. de. 6eui.l6~ d.e6 dRgâÛ.
Catlpte. i.enu d.e ce que. Mlltbhmt. iJnpliq.uvc. Le6 di..VeJt6 Jté6lilto.t6 qui. ont. éü
obÛJUL6 d.tzn.6 Le. c.aiJr.e. d.e ceile plU!11li-hc.e fJuwUe "6t.ocJu,", il ptJItOti.~
d.eA plu.6 t.Wp!Jtf.6:
1. /Je pU.voi..Jr. en 198'1 - 1985, la If.éali 6ation d'WU!. nouveLle EnquUe "6tocJu,'
plu.6 élaboMe6, ci..eux défi.ni..e eX cd'h!. {où lléellmerd ékndue. à fDtde La
Cô~ d'lvoi..Jte.
2. De. 1Wlii.plieJr. Le6 IJUi..vi.6 d.e~~ cltoi..6i..6 cJ.aru, Le. plu.6 gNJnd
nanbJœ po66i.hLe. d.e~ de culiwuuJ.
J. /Je COIIlpt.é.WL Le.6 inven:J.o.Uuu, d.e 1l.O.Vatp.UJl6 déjà~ en~
au66i. une. .eil1.e.wr.e. i.deniifi.ca:ti.on du véltLtabLe.6 p!WhLèlte6 poMA.
". D'i.nt::Lwœ. don,., œil.e itude. un volet na/hz:ioK.i.nun con.fi.é d.e~ à
UJU!. f.qui.pe~, et. défi-ni.. Md.on d.e6 nolURe6 Jta:ti.onneLl.e.
5.D'~ Ai.. po~le. dù la p!COClw.i..ne. e:.t.apotpze, di..VeJL6 eMai.6 défini...
POU)(~ d 1Ite.ilJr.e QLL poi.n.t. d.e6~ JUJ:fi.onnellu de 1.ld:U.
coniJu! Le6 JCaVa:p!U/UJ du 4i.oc/u, d.e~ con6ti l:.ué4 dan.6 leIJ villCllje6
de CôiL d'Ivoi.Ju!.
.37.
Cu. lU!IleJl.Gi.eJltenf.6 .6'~ iDut d'abolCd à hlon.6i.ewr. fX)J!lJ L., /J.üc.eci2UJL
du SeJt",lce de. La Ree1uYr.cAe et Développœen:f. de La CIDT. Je Lui. 6Ui..6 en~
J..i.a. iJf.Ù, JU!li.e.vahLe de 60ft ai..de et de 4e6 col't6ei..Ld d.wr.anx La pItépaJudi.on. pui..6
L'exécution .6Wt Le ûJVWi.n. de. ad.:k EnquUe. "5hx:Ju, viU OIJe0i.4 de.~".
Son appui. .'a éf;al.emerd pe;rmi.-6 de béruf./i..ci..e de L'~Vwc:f.uJu!.de. La CIDT et
de. /ai.Jœ. appel. .6Wt pI.ace. à iDlUJ Le.6 Agen;u~ palt œ:i.:k Enquête.
Je~ ég.aleJlterd tJc.è6 JœCO~ à h1t:Jt&6Lewr. BI550N, DwctellJt de La
CeJ.LuLe RedwtcIte. eL Evaluation de La CIDT, poWt Le. 4OIdi..en t:ai.cal et~
JU!.4.ôé qu. 'u n'a pa6 c:.e6.6é de. • 'appoJtkJt CÛUUJnt. fouf.e. c.e.Xk. can.f'0'P'2.. Je Lui.. doL6
également d'avoUe. pu JUU:OUJti.Jr. au. Jrh.eoud'~ de. 4011 5lMVi..ce.
Je 4aÎ...6 gJté. à hleMi..euM Le.6 lJi..Jœci.e.wc. Régi..otumx d'avoUr. 0IJi~ .6OUveni.
powr. pe1U1ZeilM. aux. étllde6 de. h!Nr.oi.n. de .de d.éAou1.eA. 4<1J'L6 he.wr.t..6 et d.mu, Le6 meil-
le.wr.e6 con:l.i.1i.oM po.Mi..hfu. Je tieM '-9alement à JtemeJr.Ci..eJt ici h1e66i..eWt6 1.e6
Ch.ef.ô de jOfU!. de. La CIDT powr. LeWt ~e d.iAponi.hillié eL powr. L'i..n.iRAU qu'ili
ont JoujoUJr.4 mani..f.e.6ü powr. c.e.Xk. EnquUe..
Je JCemeA.cie en/i-n tJc.è6 ~en;'- JoU6 Le6 &u,uêteu.JL6 et Ob6eJtvafewt.6
conce.JrJUE.6 powt Le. .6éJr..ieux. et poWt L'e/fi.caci.t.é q.u'ili ont. appolti.é.6 d.mu, La 1t.éa1i.-
IJaÜon de6 OpéNdi.on6 d.emandée6.
.)8.
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" 1 1 1 ' lt t k ! Ut'l' ! Fr bl' ! L tt t" t reco e 1__r--_...,s:--o_c_age en~urée! 1. 1.s. ! 0 emes ! u e !
"()bs. I!no °t Lieu -r-a-'t--' pds , surf . f f , ' 1 1 f
. ·IMAG SAC !GRE .CANA-moy. IVent.. cons.!INS •. RONG •. MOISI.!Pest •. rienttrad.!
, 'H' ....;.._q_x_-i-'_q_x_-;!r--h_a_.--;!__-r-_.......!--,...!_---"1'i-m_o_i_s_-r-_-r!__...!--,..!--~!i----..,1:----T!--T----';!
l 4,5 '0,5 ' ! + ' ! 1 !! ! ,J 1 1 !Kpele - - + + + + +
1 1 2 IDikodougou 7 0,5 + + + 1 + + 1 +
~ : 3 :Nangakaha 1,8 0,25 + + + 1 + + + ! +
t ~ ! 4 !Dikodougou 2,7 0,25 + + + ! + + + ! +
1H 1 l ' !1 ~ ~ i --::;.5~iK::p~el=-=-é__--!!---=~~!....4:.l,....:::5:.--!-,~O..l.'.;:;.5_+-..;..+_~+..;....-~_----!~_-!--.-;;.--+---.;.+-~+..;.......-+----!!---+--!--+--+---+-+-~--
1
H~! 6 !Dikodou !2 10 25
. ~ g t 7 Dikodou 50
1 ~. 'g t . !
1 l:i ~ t _-+1------+----+---+---+---+--!---+-----!'---+--~--!---+----+----+--""'""!---!---!iSÂi ! !
i 8 1 i .' i! ! 1 lKafongon 12 '3,0 !O,25! + ! + 3 + + + +!
! ! t 1 ! ! !
1 1 2 !Sirasso 9 ,0 !1 ,° + + 2 + + + + 1
! ! 3 ! Kafongon 5 , 5 +., ! + 2 + + + +
! " !! 8 !-3 lKafongon 518 + + ? + + + +
! g !....2..;!..;;;S..;;;i:=.r..;;;a;;;;;.s.;;;;;s_0__-:-:-~::;._~L..:;...~~~-___il-+-_r__+--:--"'""i---=--...;2;......__i:__+-_r_-+--:-----:--+-...-r---__i:__----T-+--:---!~o, -, !
'. A ~ i 6 jFélétiméné + 1 + + + + +
ta' •
! <: M !~ ! Sirasso + + + + +
0
1 ~ •.-4 1
! ~ ro !_8 iSirasso ;4,5 ;0,25' + + 3 + + +! +
1 f5 !.....s !~S;.;;;i;;;;,r..;;;a:.:;;s.;;;;;s_0_-i---"7~,~5:........;!...I.7 .....,,J;.5_! 1 ,0 ! + + ! 2-3 i + + I! +
, ; 1Q1M'Bêl1a 9 14.5 fO l5 -+--~+- 1 ? ! + + Irien r--_-T---r-+~
Tableau annexe A1 : Enqu~te stock arachide. Région Nord et sectcur de Korhogo
1-
Ons.
1 1 " l 'l! __r_ecol te i___ stockafe en durée 1· Utilis. j Problèmes ! Lutte 1
! n o ! Lieu ,. 1 l ,moy • l , i l , l ,-, •
! is~~·iMAG i SAG JGRE iCANA'imois iVont~icons.iINS.!RONG.iMOISI.iPcst.irionitrad.:
----+--;-------;r--'.-..--;......;;IIo,;,;;".........-----+--;--.....-.....;r--..;----r--T----;...-__r----~:.-..--+_--.;......-.....:_--
1 I.Lataha ? 3 !---~~~--~--+--.:..--t-.:..-..+--+--+_:....-+--+_.::!-___!-~-~-~-:.......+--__!~--!-~4_--!
_
_2-t!_L_a_t_ah_a r-_1_0-----;r-1_0_-r-....;1..:.,_0-r__+-_-;-'-+--i----ir--=3:....--i--:.+---r!--..:.+-i--+..:.-.;.--+~-T-----ir_----.;.-..:.+__..;.---!
f !! r1 3 iLataha 10 15 0,5 + 4 +! + + + +
~ !~ !Lataha 6,0 1,5 0,25! ! + 3-4 +, + + + +
p ~o 1 ~ !L taha 4 1 ,0 ° 25! f + 3
o g !-'-+!=a....;...;;;;;=--"""+-~-+-~-~+_-..:.'......;;.-+!--+--__f_--!_--!---:::.......--!-....:+___!_-..:.+_+-..:.+__f_-+..:.....--+----!f--~-..:.+_+---~ 'g,! 6 ILataha! ? 0,25! + 3 + + + + +~ r-i 1 f ~",.:l,.,.. 1 8 2 0 ' 47 .Km.ë1WJ\&.AA.gm • 25 . + + +
,g!! l ' ! + +- + + !
.~! 8 !Fodonthion! 12 3,0 0,251 + + 3 +! + +! + +!
(d 1 1 Il! i !?-i_! 9 iFodonthion . 9,6 2,4 0,25! + + ! " 3 + + + +,_....:...+_+--__-+__-+-_+........; _
,~__~!~1~0~!F~o~d~o~n~t~h~1~·o~n~!~7~,~2~,~1~,~8~-~~l----· ~-~-l±---\-- 1·~2·4?·-y-+±-}-~++~--+~I--~--~~-~-~~-~
,....1-.+:B~aê:.oQ!u~ak~ah~aL~!~-=-__!·J1~2~~-:!..?-+· __+-_-+...::+t......~.~+t...-_+_~:.........-_+-.±....+_....±_+._+±-i-...::+t......-+-~+t........~.!:P~e~s~t~!:..§~~L-!
2 lKatalakaha !.? ?! + 12 +' +! + !:fèuille!
8 Nangakaha 4 4, 0 1 , 0 + ! + 12 + +! +' + + !œndre !
6 Ti.cngolokaha! 10 5,0 0,50! ' + 6+ + + +! + !œndre!
! ! ! 1 19 Nangakaha ? 0,25 + 6 + + + jœndrc i
7 1 0,5 f ! ,Nangakaha . 10 5,0 _ + 12 + + + + i pmdrai
~nare;10 Nanga.kaha ? 0, 25 + ! + 12 +! +! +! + + 0 •
t ! t ! t ,3 iKataJ.akaha ,? 0,50! + 12 + + + + icen~
4 'Nndiolokaha! 8 i 8,0 1,0! ! + + ? +! + +! + ! !
" I! " f ,5. Ti.cngolokoha! 10 15,0 1 ,5 i + ! 12 + + +. + icmdre i
Tableau a.nnoxo .À.2 : Enqueto stock ora.chido. Région Nort ot aoctour de Korhogo (2)
! 2 IN~ évo o! 8 4 0 5 6 1
i....1 :Nl:iJi»BÜévggoi 10 5 ! 0, 5 ! +! +! ! 6 ! ! + 1 +! +! ! ! +! i
Il! réco1.t.... ! t k " 1
, v 1 S oc a€ë en duréc iUti1.is. i Prob1.èmes t Lutte 1ino : Lieu i-r--dl"T"t;;;-' pds 1surf. i~--G-I ! ! rmoy. i 1 i Iii 1. J 1














~ 1 Nambingué 12 ! 6.,0 0,5 t ! i + 3 + + + ! + + i i
1 2 Nambingué 13.-, 2 6 , 6 0 J 5 ! + "1! + + +! + +! + !
1 t '. '. '. 1.i 3 Nambingué 8 4,0 0,5 + mois + + + + + ~lJJC!
! 7 L d' 0 10' 0 1 .! --:..""""!_!..;.a,;,;",;,;.J~~;;;.·v;...o,;;"jS",-0~-+----.;1~-!--.,;......;....+-..;.1.1-' ~+-_~.!-' _---l~+-+--__t--.;;;;;m..:..o....;,~..:..s""""!_-+-.._.f_· _+_-+-_+---!':--_+_-!-~+_-+ __-+-_+~-+-__
! .;;;8-+!:.:.N::::aG:b.:;;~:::·n:.:lgu~e;;.' ---;~_1:..:0~---::::5~.-.::.0.z.' ,:::.5.=;0.;-!__1-:.-._---i!~+:.-_i!~-+-.:::m:.:::o.=i=s_+!---:..+-T-+.:.......+-+:......;!i--....:+~+-......;,+_ _+_--+1_+~+__
,
!. -9 ' 0 25' ! !! 6! ! !iKaouara 12 , i ! + + + + + +
!~-ITambingué 10 10! 1,0 + mois! + + + ! !! +
1 5 ' L d" 6 3 ! 0 50 . ! ! !!! i a J~vogo + J! + mo~s + + + + + +
! 6 IL 'ivo~o ? 1 ? ! ?
110 1Ladjivogo 10 0,50! ! + .! 6! + +. + 1 + 1 +
Tab1.eau annexe A.3 : Enqu~te stock arachide.• Région Nord ct secteur de Fcrkessédougou
- .' - ..... -
,+ , 5 , +, + t + t + +' Pt f " - 1
1
!
durée! Utilise i poblèmes ! Lutte iÎCANAI moy. lVentJcons!INS.IRONG.tMOISI.!Post.lrienltrad.!
! ! mois! ! ! ! ! ! L.-! 1
-~~1 stockage en
1surf. !MAG 1SAC 1GRE
1 ha.! ! 1












! 0.5 ! + ! + ! + 1 + 1 ! + ! + ! + ! + ! ! ! !ccndre
4 !Kassere ! - ! - ! 2.0 ! + ! + ! + ! + ! J. ! + ! + ! + ! + ! + ! Pt ! !cendro
5 !S~onfan ! - ! - ! 1,5 ! + ! + ! + , + ! ~ ! + ! + ! + ! + ! ! ! !cendra.6 !Gbalo ! - ! - ! 2.5 ! ! ! + ! + ! 5 ! + ! + ! + ! + ! ! Pt , Eâiih'o
-
.
7 !LandiouR'ou ! - ! - ! 2.0 ! + ! + ! + ! + ! ? ! + ! + ! + ! + 1 1 ! c
-tl !Landiougou !
-




! T! !! ! !!
110 ! !! ! !!
!8! 11! !
!9! ! !!
iTengrela . , , , . . . , . ,_. 4 1.0 1 - -- ----! ! 11 ! 11 ! ! ! + ! ! ! mo~s ! + ! + ! + ! + ! ! T + !~m !-S !Toharaca ! 10 ! 10 ! 1,0 ! ! + r + ! ! mois ! + ! + ! + ! + ! !ActdJiê! !~r-1 r 6 !Zanasso ! 2 ! 1 ! 0,5 ! r + ! ! r mo~s ! + ! + ! ! ! ! ! !
.al ,
~~ ! 7 !Zanasso ! 5 ! 15 ! 3,0 ! ! ! + ! ! mois ! + ! + ! + ! ! !A ! !! 8 !Zanasso ! 10 ! 30 ! 3~0 ! ! ! + ! ! laois ! + ! + ! + ! + ! ! ! + !
~F-l ! q 1Zanasso ! 5 ! 2.5 ! 0.5 ! ! ! + ! ! mois ! + ! + ! + ! + ! ! 1 + !!1() !Tamania ! 3,5 ! 3,5 ! 1,0 ! ! ! ! ! • ! + ! ! ! + ! ! ! J+ I!lO~S + + +
~ ! 1Gnon ! - ! - ! 1chp ! 1 ! + ! ! j ! + ! + ! + ! + ! ! ! + !,.








1_9 !P~voro! 0,5 t ! + ! + ! + 4 +! +! + + bcndro!
-=---r'~0t-!hTr:~~:-;;---TI-~:-t-""""R-r--:r-rr-r---i!r---;!;---;j:--;-!_-;-~::;"'ë;"--;-----:I"-!r-~--i!~;---i-~-';----T---....;...--:-.........;:--_1
- • aman~a ! t












! 4 •G on ! 1JO, + ++"!+" +" +' 'l' ,,' !T!--;O-5---1-!==---"""T----r----r!-"''''O'''';'--;---'i_---r--r--........-~_.,j__~_r_-_T!--:.--r---'i-~---,!r----i~-..;-.--!
lb! ! 1!
i Obs.
Tableau annexe A4 : Enquete stock arachide. Région Nord et secteur do Boundiali







++ mois + + +




1 ,S + i2- 3 + + +
1 ,0 + 5 + + - rien,
1,0 + 4 + + irien
! +
1,0 ! + +
O,25! ! + !2sOC'S! 3sacs!
récolte , stockage en durée! Utilis.! Problèmis ! Lutte 1-r~dl""l"'t-i' pds !surf·iMAG 'SAC IGRE fCANAr moy. !ventlconsIINS.lRONG.nIIOISI.!Post.lrienltrad.l
qx 1 qx ! ha.! ! ! ! ! mo i s! ! ! ! ! ! ! !
Obs. Sno Lieu!
1 Siana, !
l , Siana.j Bérénil rIJ !Hl m 1 Béréni! 5 Hermankono
~~ !! 6 Bina
r-I ! 7 Gloloi,~ !! 8 ! Thioma
~[1} ,. 9 iThiema~ !
. 110 ! Gbcna, ,
-











, Utilis., prOblèmes: Lutte Il
. 1 . 1 1 • , 1
;vent.tcons.; INS.' RONG. ;MOISI. ;pest • ·rien i trad.
. . . . . .
,f , ,
5 iNondioni . 16 O,25i + 1 + + + +
8 !Dianra vil. 16 0,25! +! 2 + + +
7 iDianra vil.' 8 0,25; +. 0,50 + + + +
, '!1 9 iDianra vil. 8 0,25j + 1 + + +
! 't.;.'rJ.3.....;.:{D:::.:~:::.:·anr=~a::.....:v-=i:=l~·+i _....;8:::..-f---=;:.z...:~---!.1.z.,.:::.0-+i -~i~+:--+-_-+__~--:1_+-.....::.'I:--+-_+':""""-+---+_":"+-;--+:'--4--4-+':""'--I---
4 IDianra vil.! 4 O,251!+ 1 + + + + +
110 !Dianra vil. 8 0,75! 1 + 1 + + +
! 2 !Faraba ! 4 1
l! ! récolte i stocka,e en
!Ino ! Lieu :.' rdt pds 1surf. , ,! ! qx qx' ha. iMAG iSAC !GRE
! 1 iFaraba 8 + P,5
-f
lObS'
Tableau annexe Â6 : Enqu8te stock arachide. Région Ouest et sectour de Mnnkono
~ ~ 8 !Missidou 10! + ! + 1
o ri) 28' ! !
N _9",--~;S::.;;:ar=.:h:;:;.:al=a=---_+_--:....:....!--........;;~--==;..L.;:.-t-_+~_+_-~-_+__ _+_-.....:...___!'-..;.+__!_-+~_+_-__t·.=.r.:;;i~en:::;...~__-+-__+i-+~ri__!
o !Flasso + ! +! !
r-- ---L1 :MiSSidOugoui '! 30'; 4,0 icase ; !! 2 . +. +. ir 1.Gn· i . +. i
! 1 2 !Missidou ouI !!! 5 ! l
! ! l
! ! """"""'~.F::.:l::.:a::.;s:;,;:s;.;:o~_-+_"","""""~"""",l.";,,,,oI~."""::;~---t'.--!---+----.;.-+--!-----=2=----+-.......;.-+--=--.---!.=-==-+--.:::---lf-----!--.:.....-.~.--1
1 ! 4 lF1asso 4 2! !case! ? + + ! + + ! !
! ! t , , , ' 1
i ! 5 iFizankoro 10 5i icasGi 0,75 + + irien + l
a~ ' 76 ;~1issidougou 12 12i ! + 0,75 + + i + + i
~ ~ _ iSarhala 10 5! + + ! + + +!
l , 1
! 1 !Bikassi + mois?? + + ~Gi l
!. 2 !Bikassi ? ? ????! !? 1
! P-t , t !! !
! H i -3 iBikas i? ? ????? --l
ri)
! ri) ! 4 !Bikassi + 1
1 <..; , 1; g i 5 iBikassi 6, 6,6 1,0 i + mois + + irien + 1
! ~ a:; ! 6 !Bikassi 6,0 6,0 1,0 ! + ! mois + + ! + + ! 1
! ~ r-j f 7 !Bik . '!' () ! ! 1
, ~~ t 1 aSS1 1 7,2 1 },6 O,SOi + l! i 12 ? + + !
, Md' 8 IBikassi !11.6 114,5 1,251 +! +! ! mois ~! + 1 + + + !
. pd i, " , !!! !! !i ~j i 9 jBikassi . 10· 5,0 0,50; + + mois + + + + + + 1
! ....;!:..1~0:......:.!..::B:.=i:;::k~as=S1=-·_.......:~.....;;;8:....:.~4.z.,~O__=_...:O=-,L.5'_=0::..:1:......:+_ _=__.....:.+__=__.......::....-_ _=__Ll::::.::.O=is::;.....:..........;+:......::......:+_..:.!......;.+_.:...._+:....-....:..._..;.+_..:....-_~__..;+-.:.! _
Tableau A7 : Enquete stock arachide. Région Ouest ct secteur de Mankono (2)
! 2 !Toutié 9,6 4,8! O,5! ! + i - -! vente! en frais ~ 1 - !
I
no J. Lieu 1 récolte t stockafe en durée ·1 utilis. i Problèmes i Lutte :
rdt ! pds !surf. MAG ! SAC ,', GRE ! CANAr! mo;y. i 'f , , , 1l! ! qx ! gx ! ha. 1 J 1 1 moJ.s ,Vent·icons.jINS.jRONG.jMOISI.jPest.jrienjtrad.;
',' ,f,' l, " i , ; ; ;... ; ; -;1 ' N' Gôlodou ou' 6 ' 25k ' 41 m2' + 0 5' . +' , +. l . +' .! . .. . . !
Obs.
\.
1! 3 's . d 1 9 6 2 4 0 25' ! 2! ' ,! ezm ougoui' , '! + + + + + + +
14 !Desséné ! 6,8 6,8 1,0! + ! + 2 ! + 1 + + + +
Tableau annexe A8 : EnquOte stock arachide. Région Nord Ouest ct sectcur de Touba
i-::..9-+;O,;;.,d.;.:.~:::.·e.:..nn...:.;.:.e:.-_~;~1:...;1;,.,!,:...8--!.-;.5..:.'..:;.9---t_O.L' .:;.5-+__+-!_+_-+-_----!!--_+_..:;.5_-t!_+_+!-+--+!-+--+-+--!--+----t---+-+..;....-!----
! 10 !Odiorme !11 ,8 11 , 1 1,0 ! + ,+ 4 ! + ! + '+ + + +
Tableau annexe A9 ; Enquete stock arachide. Région Nord Ouest et socteur de Odienné
1 i 1 1. '. 1 .1 15 . Soun bounon' 8 4 ° + + 1 +' + + + +'
. . . . .!
i-=.3-+!!\Sil:;:;.~sé:=-='a:t:.::OO=]gcu~=-!-i_---=-6-+_....:3~~O;",lI:.::::5~!__f-+..:....-~!~_+-_-+__71.--!!f---=+~-+!---:'+_+-+':'-+--':+~-+-__-+__--!!~+=---I-__i
! 4 ILatto ! 6 3 1 ,0 ! + 1 ! + ! + + + ! + 1
1 2 !r.IÉss u! 4 4 10! ! + 10 ! + 1 + + ! + !
! ! , lt 1 t k d ,! Ut 'l' ! P blè! !
ln 0 1. Lieu ~~r.::::.el;,.=.o=.;.;e~~__I__s:::....;.;o::.:c~a~ll.~e:.-:::c:.::n~_--.- uree , ~ ~s., _ ra mes , tutte 1.rdt . pds 11s haurf.··!Mil.G I!S~C ·,'.~RE c~mA~ moy. ·v t! 'INS !llO G ! ° . . !! 1 ! gx I eX _ ,il.~. ,i1,11 , mois 1 811 't cons"! • N. M ISI. Pcst.,ricn!trad.!
Il 1 lMé~ t 10! 5 1 0,5! t + ! 10 1 + ! + 1 + + ! +! !! ES~! _ ! !
Obs.
_8'::;"""r1L=.;a=.t;:..t:.;:o:....-__..;-.;;.6,L'7.:..-.i--=5~,t.,;:0;.....;~....;:0..L,..:..7.::;.5+! -_i-_-i!r----;+_-+I......;.,+_r-.---:6::--i1---:+_.;.!'-":"'+-i-!_+.:....-._T_---:+-...;...-.-..:...+--:---...;!---.:.+-~--1Ill !!! ! 1
~+_----~!------4--_+I---+--___f--"...+_!-~!_-+_----+-~!--+_--+--_+_--~--___'_-~~--!
1 !! 'I! ! ! ! ! ! ! ! ! 1 ! 1 !
---- ....;;.-i-,-----..t---i-!--..,I~--Tt--rr---;!~-;.!--rt----;tr---Tt----r---,----.- ----=r·,---itr----t---!~-+=iN:..:.:an=i::k::;ah:::::a=----+_7..!.....1,;,2=--!--1:...J,!..:8:......:!1---::0.z..,.=2.::;.5+! !!-_-+-....;.+_+-_-+-_...::9:....-+_....;.+-+-+...;....-+-·_+.:...--!.~..:.+_+.__----',!--_~--=-+-"_--!











,'Nassantra ° 50'! . !
1 1Nassantra ° 501 !
! ° 5 Ivent~! .....;:;......;.:::.=.:=.:::...:~:..=.::~-i-..:..L~:---:~~---::~-----i-,..:....;;;.;;.;;.;;",;r----;:;,,;;.,;:;.,;...;;:;;.;;.;::=;::~-i----_r_..:.---i----=--i---_T_--..;..-.--....;...--...;_-._;..--
!~""'+i::..:.:;:.:..~:.::.::..:..!.-+-~.:.-~~:........j~0..l.,.:::3.::.5+i-,-+---+-....;...4---I---~-+-....;+-+-..:.+-f-·-+..:..--+-~+-+----+---4-..:.+--I--­
1---=-......;..;~;;;";;;,,.;~;..;,:,.;;~-i-.....L._i--~;.......:--.;.0.L.:..7.;;.5.;.!-+-:--~-i--...-.To--T-.....;;~_r_------i---T-!-+--i--+--r..----i----i----i---! Il!0,25jvent.
1 fIl! ! !! jLatokaha 5 2,0 0,40+ + + + + i +. + +!














Tableau annoxe A11 : EnquOte stock arachide. Région Centre ct aoctour do Bouaké
t ! t , , , ,i stockage an dMS'e i Utilise i Problèmes i Lutte 11 Obs. 1 Lieu , . y. , t, t,
1 !surf. "MAG iC1.NAi mois iVenticonsiINS·iRONG·iMOISI·iPest·iricnitrad.j1 ha. !
! iBéoumi 2 7 7 1,0 7-8
, , , ! , ! ,1 . . + " + + . + " + ·1 1 ! ! ,•
1 2 tBodokro 8 2 0,25! + 1 + 3 1 + 1 + + 1 + 1 + !
~ 1 3 1 , 6 3 0.5 ! ! 4 ! ! ! ! 11 iYabouatzuc + + + + + + + + 1
-
".... ! 4 1Dimbakro 5 5 1,0 + ! + 8 1 + 1 + + 1 + 1v1-;> ! f • ! ! ! ! !é:, ! 5 iAbollk:rO 7 7 1,0 + + 4 + + + + + + !~.~ ! 6 !Béoumi 2 8 8 1,0 + ! + 1 6-7 1 + 1 + + 1 + + 1 + ,
·P4 0 1 7 !AbolikrO 9 9 1.0 + 1 + ! 5-6 ! + ! + ! + + ! + !0'C.) 1 + -1P=l,:I:j
1 H 1 8 1Béoumi 2 8 Ü 1,0 + 1 + 1 5-6 1 + 1 + + 1 + 1 + 1
~ 1
" . 2 1 ! ! ! ! fj...l 9 iBeouml 9 9 1,0 + + 6-7 + + + + +H ! t
u.l 110 1Kouébodan 6 1.5 0,251 + 1 + 3 1 + 1 + + 1 + 1 + l








otilia.J Problèmes ,! L~ur-t_t-e__--
f _1 f t 1
!Vont.i cons, INS. iRONG. iM01SI. jFest. rienj trad.
1 l , i, i
.+.+.+. + 0
! 2 cpt Adama 3,6 9,10! 2,5 ! + 6-8 ,+ ! + ! + +
1 ! 1 !, ,
IbO 1 Lieu recolte ,0 stockage en 'durée, Obs. 1 rdt ! pds !surf. Ml! G ! SAC 1GRE ! CANA! moy.
li! 1. qx ! gx i' ha.! 1. ! ! ~ mois!----'""'!r---i,r------~t t f! !! 8
! 1 i cpt Adama 3,21 !11 ,25 i .l, 5 . + -9












, '8 ' t. '.i 7 icpt Adama ;16,9· ,45; 0,5 + 6-8 + + +
i 8 ! cpt Adama 7 ,0 7 ,0 1 ,0 ! + 7-9 ! + ! + +
! 5 c t Adama !10 4 5 2 0 5 ! + 7-8! + ! + +! .. .






! ' , , '. ,5 !Trahonfla . 1,6 2,4 1,5 . + 7 . + + +
1 6 ! +! ! !7 ,Trahonfla ,0 9,0 1,5 + 9 + + + +
6 IBéziaka 9,6 4,8 0,5 !case! ! + 9 ! + + +
!
! 9 1
Tableau annexe A13 : Enqu~te stock arachide. Région Contre et secteur de Bouaflé.
,
~,
If o! L· récolte L stockap:e en durée .~ Utilis, l, Problèmes ,1 Lutte :
Obs. n ~eu dt d' f' , , , t " " '"r p s osur .oMAG ·SAC oGRE . CANA° moy., °V to OINS ·RONG ·MOISI op t o· °t d °! gx gx! ha,! ! ! ! ! mo~s ! en !cons! '! '! .! os ,!r~en! ra,!
'B an 2 8 !! !! ! ! ! ! ! ! +! !1 ! ou a ,0 20 2,5 + ± 6 ± + + + ,+ !
2 !Bouafla 2 !16,7 10 1,5 + + mois + + ± + + 1~-i-t-~----T,~....L..l.-i--~-r-.....I..ll""'--i-"";""___i_""":"--;r----:----i-~~~-.I--i-~--i------i~~_r_....::I:--r-----i---:ll:""-T_--!
--l-J~iB::;,;o:::.;u:::.:a:::.:n~a=--=2:.---+o_ ....1 ::.2-+-_1.1oo:2=----!~----"1__+--'!__+.:....-_+_-__+--'!__-.l2-_+_-=+-+_,.I.+-'!__-_+_.....I+L.--+ !--_~----"+-+---!
4 !Bouafla 2 8 20 2,5! + + ° !.? +! + ! + +!~-i-,~=~;;;.....;;~-:--..;:;......_;__-=-O""";~:....IL.Il;-_;_!......;.-r-.:....--;-----;---r!-.....:...----;----:--:-~-___i_---i!~~-r----;------i--:.-T---!
-5---+-'iB:::;.o.:.u:::::a=f=1=a~2=----±-_ ......7--+-__7..........~1....,.....0~__+--+.a...--+-_--+__~_3..&....--+-......±--+-....±-~- .............I±L.---+---.....------t----"+-+---!
6 !Bouafla 2 12 30 2,5! + ! + 2 ! + ! + ! + ' + !
""';:'-+,===:::"":=----:-----=-=--r,----'~-;-....;;:;.ll---i-!-";"-r!-.,;..--;r----:-----i---=---if~--T!-...:.-T----i!r---~_r_---i__-___1---.;.-;_--!
!~iBouafla 2 3,30i 20 1,5 + + 2 + + + +!
! 8 ! ! !
, -T,------;---Tl.--"""'i----;----;---;----;---i---__r----;----;---i------i---r-----,r---r----!
i 9 . 1
!10 1
Tableau annexe A14 : EnquOte stock arachide, Région centre ct secteur de Bouaflé
Tableau annexe nO A 15 : Caractérisation des 6 stocks paysans SU1V1S vers Kasséré.
'. Pré1èvements du 25 janvier 1984. Les poids sont donnés en grammes.
Insectes
vus
Tableau annexe nO A 16 : Caractérisation des 4 stocks paysans retrouvés à Kasséré lors des






































































Tableau annexe nO A 11 : Caractérisation des 10 stocks paysans su~v~s vers Napiéolédougou
Prélèvements du 26 janvier 1984. Les poids sont donnés en grammes.
gousses échantillonnées














































































!pds inb1 nb 1 pds ! nb 1! ! ! !
855,7 ! 12 ; 8,3 ! 72 i
950,3 16 11,2 90!
1047,5 24 20,5 54 i
857,8 6 7,6 73 1
967,5 29 21,8 100 !!
868,5 4 4,1 73 1
879,0 7 6,6 87 ~
906,5 24 18,7 70!
825,5 5 r 5,0 35 i
837,1 17 114,6 86!















; nb ~ pds
. .
itJa,.1 :Nambékaha NOUKPA Yco
~a.2 INa~mbékaha YEDE Yco
~a.J ~NahOUa1akaha .PJJJATA Soro
~a.4 1Nahoualokaha MùRIAM iYéo
~a. 5 ~Nambékaha KOLO Silqé
rc.C !Nambékaha TCHELADJ4 Silué
~n.7 iNah0Ualakaha TIELOmtOUGO T
h~.8 1Nambékaha GOLOGNON 113ilué
!pa.S :Nahoual~aha MARIAM 1
~a.1CINambékaha TIEPE Sorp
,. j j




Tableau annexe nO A 18
f
: Caractérisation des 8 stocks paysans SU1V1S vers Niakaramandougou












, h t"ll! ~ousses ec an 1. onnees ! sec es
! nds total Inerc.iulGs Irong. terme 1ntt. Léni. ! vus
nO ~ Liou Paysan ! nb ! pds ! nb ! pds ! nb ! pds ! nb i pds ! Coléo. i Lépido.! ! ! ! ! ! ! !
• IN" k t 1 ! ! ! ! !
, ! !Ni.1 1 J.f aI'. M.NAGAN N'Kangon ! 466 ! 441,5 ! 11 ! 4,3 ! 96 ! 91 ! 26 i 12,2 ! 1 , 0
"Ni.2 JNiakar. NANOU Soro ! 478 ! 499,0 ! 34 ! 21,6 ! 127 ! 132,6 ! 13 ! 5,6 !
°
! 1
Ni.3 .~Nié:kar• KONE Brigite ! 594 ! 519,8 t 15 ! 10,7 ! 74 ! 64,8 ! 15 ! 8,1 ! 0 ! 2! ! ! ! ! ! ! ! ! !
•Ni.4 !Ninkar. LACINA Ouattara ! 486 ! 497,0 ! 13 ! 6,5 ! 91 ! 93,0 ! 0 ! 0 ! 0 ! 0
;Nü:kar. ! 589 ! 531,8 ! 8 !
, ! ! , , !Ni.5 KONE Mctan 5,1 i 148 133,7 19 i 11 ,O . 1 0! ! ! ! ! ! ! !
Ni.6 !Niukar • KONE Calpi ! 536 ! 494,3 ! 5 ! 2,0 ! 75 ! 69,2 ! 19 ! 9,6 !
°
!
°lfi.7 • • ! 550 ! ! ! ! 58 ! 52,8 ! 16
, ! !!N1.aknr. KONE Lathio ! ! 500,7 ! 4 ! 4,1 ! ! ! !10,0 ! 2 ! 0
IU.8 !Niakar. DJARA Kouruné ! 594 ! 490,8 ! 17 ! 7,0 ! 146 ! 120,6 ! 14 ! 7,3 ! 2 ! 0
! ! ! ! ! ! ! ! 1 ! !
! ! ! ! , ! T r n 1 tTotaux 4293 3974,9 96 61,3 i815 757,7 i122 i63 ,0 6 51 ! ! ! ! ! ! 1
Tableau annexe noA 19: Caractérisation des 5 stocks paysans retrouvé lors des échantillonnages
du 30 mars 1904. Los poids sont donnés en grammes.
IN" ok 756 1 715,n ! n,5 n,o 1200
f , !~i.3 ! 1. or. KONE Brigite ! ! 14 19 ! i167,5 i 12 ! 5
Ni., 1Ninkar. KONE Metan 728 ! 739,0 ! 5 3,7 33 33,5 ! 10 37,0! 0 ! 0
Ni.l) iNiukar • 781 ! 692,0 , 13 10,4 7 6,2 ! 31 , !KONE Calpi ! ! ! 22,7i 5 ! 2
Ki.7 tNiakar. KONE Lathio 506 ! 556,0 ! 4 3,4 20 19,0 ! 29 12,5 ! 0 ! 0
~Ni.G !Niakar. DJfJIA Kouamé t 649,5 ! 16 9,4 2 1,ü !
,
0 ! ('1722 1 0,5i! ! ! ! !
II ! ! D1 70,5
, , , !Totaux
. ! 3573 ! 3353,1 52 35,4 i271 i240 ,2i 17 ! 7
\,
!
Tableau, n?.A 20: Cnractériaations des 10 stocks paysans SUl.Vl.S vers SinOI:latiali.
-'- -Prélèvcocnt.s du 25 janvier 1984. Les poids sont donnés en grar:ll':les.
1 gousses échantillonnées ! Insectes1 1
1 total crc.iuleslron tern. 1att. L' . , vus 1• l. ••
!no 1 1 1 1 !
, ,
Li(.u nb . pds nb pds . nb pds nb pds iColéo. 1L6pid. i1 .. t payson 1 1 1 1 1 1 1 1




, ! , 8
, ,
58 1
, 1 1 1 1NARFON Silué 1 373 1 53 6,1, ! 6,6i 1 83,4, 3 1 5,0 1 ° 1 ° !tSi.4lHessolokaha NAFOUR yéo 1 401 1 609,31 12 1 14,01 53 1 80,51 7 1 8,3 1 1 1
°
1
~Si.5iKafo1ogokaha 1 1 , 1 , 1 , , 1 1 1SORO Brahima 1 410 1 578,Oi 11 1 1O,Oi 61 ! 86,0; 14 i 13,3 , 1 1 0 ,
131.61Kafologokaha MIKOUKAME Y. 1 397 1 567,51 13 1 17,1 ! 61 1 87,3! 11 110,5 1
°
1 0itii.7iNamo~)okaha 1 1 , 1 , 48 1 , , 1 1KAFOGO Soro ! 416 ! 564,3i 13 1 12,8! ! 65,1i 15 i 15 ,5 ! 1 1 °ISi.CIKafologokaha LAGNIMITA Y. 1 411 ! 645,61 14 ! 14,41 60 1 94,31 1 1 2,1 1
°
! 0
~tii.9iTiogolofOkaha , 1 , 1 , 1 , 1 9,8 1 !KOUSSIBA Mam. i 397 ! 588,1i 10 ! 6,7i 59 1 87,4i 7 1 ! ° 1 °t S1.1 O! Berkf:ha YABOURGOU Yén ~ 385 ! 604,81 15 1 14,9! 73 ! 114,81 10 ! 9,4 1
°
!
°! ! ! 5866,7i107 ' 1 ! ü79,3i t ü ! ! 1! Totaux ! 3957 1 i 106 ,3i 591 73 179 , 1 4 ! ° !
